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UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
H i 
Algunas horas antes de l a re t i rada del 
s eño r C a m b ó del Parlamento a p a r e c í a en 
KEI Liberal» de M a d r i d un interesante 
a r t í c u l o , que puede servir de clave para 
el estudio de aquella. 
Lleva este a r t í cu lo l a f i rma de Adolfu 
Mars i l lach , escritor notable, conocedor 
comí) pocos del problema c a t a l á n y de las 
int r igas , los compromisos y IOÍ* intereses 
que en el problema c a t a l á n se agitan, y 
en él se hacen manifestaciones tan inte-
resantes que, a nuestro ju ic io , ellas son 
snlicientes para formar cabal concepto 
de ta act i tud del «leader» catalanista. 
Adolfo Mars i l lach se.pronuncia en fa-
vor de l a conces ión de l a a u t o n o m í a a 
C a t a l u ñ a , porque entiende que el oponer-
se a ello s ign i f i ca r ía l a p rovocac ión de un 
grave conflicto, y a ñ a d e : 
« P e r o C a t a l u ñ a no siente las impacien-
cias que el s eño r Cambó y l a «Ll iga Re-
g iona l i s t a» por la consecuc ión de l a au-
t o n o m í a . C a t a l u ñ a sabe esperar, y no l a 
impor t a que el problema se discuta con 
toda serenidad y de tenc ión . Los impa-
cientes son los que esperan cargos del 
Gobierno a u t ó n o m o , los llamados a ha-
cer del presupuesto de C a t a l u ñ a una me-
í i e n d a de negros, y los que, a la-sombra 
de l a a u t o n o m í a , han de realizar p i n g ü e s 
negocios. T a m b i é n l a Mancomunidad se 
impacienta, pues de no venir pronto las 
Delegaciones o t e n d r á que aumentar el 
contingente provinc ia l , expon iéndose a 
una protesta de los Ayuntamientos, o no 
p o d r á pagar el cupón del t m p r é s t i t o de 
15 millones que en tres a ñ o s se han co-
mido los paniaguados de l a «Ll iga Re-
g i o n a ' i s t a » . Fuera de l a Mancomunidad 
y de las personas directamente interesa-
das en l a concesión de la a u t o n o m í a , el 
resto, de los catalanes, la pob lac ión ale-
jada de l a pol í t ica no tiene las prisas que 
el s e ñ o r Cambó y el s e ñ o r Pu ig y Cada-
falch, los cuales, o l v i d á n d o s e de que ha-
ce un a ñ o dec ían que no q u e r í a n las De-
legaciones por sorpresa n i por favor, si-
no por el voto de las Cortes, ahora que-
r í a n por decreto l a a u t o n o m í a integral . 
C a t a l u ñ a espera confiada en el t r iunfo de 
su causa, pero sin apasionamientos, y en 
l a creencia de que no hay necesidad de 
v.uieniar las cosas por un pleito que es t á 
y a g a n a d o . » 
, Esa es l a creencia del p a í s entero, que 
ha hablado, como en muchas ocasiones, 
siempre que lo ha hecho el insigne esta-
dista, por boca del s e ñ o r Maura . 
E l problema era mater ia de d i scus ión 
serena, razonada, y de esta forma hubo 
de d i r ig i r se el s eño r Maura , con la auto-
r idad de su prestigio personal, de su a l -
teza de miras , de su portentosa in te l i -
gencia, de su indiscutible patr iot ismo, 
al jefe de los catalanistas. 
E l s eño r Cambó , con sus impaciencias, 
e'squivó el d i á logo y h u y ó m á s que se re-
t i ró del Parlamento. 
¿ T e m í a que le descubrieran el verda-
dero alcance de sus pretensiones? ¿Se 
cons ide ró insuficiente para disculpar los 
errores y las omisiones en que i n c u r r í a el 
mensaje de l a Mancomunidad , descono-
cidos hasta que el talento y el patr iot is-
mo de don Antonio M a u r a los hubo de 
s e ñ a l a r uno por uno? 
• Y sigue diciendo el s eño r M a r s i l l a c h : 
« iPrec i samente el d í a 8 se celebró un 
importante m i t i n obrerista, organizado 
por la Confederac ión Regional del Tra-
bajo, y en él no se a l u d i ó siquiera al pro-
b lema autonomista.- ¡ L a s ilusiones que 
se h a r á n los obreros con l a a u t o n o m í a ! 
En otro m i t i n , este republicano, se des-
pot r i có contra la «L l iga Reg iona l i s t a» , y 
de Tar ragona se han recibido protestas 
contra l a a c t u a c i ó n pol í t ica de esa finan-
ciera entidad. 
Lo que no existe es un estado de opi-
n i ó n í a v o r a b l e a los apremios del s eño r 
Cambó . 
M á s inmediato estudio y reso luc ión me-
rece el hecho de ser ya ve in t i sé i s o vein-
tisiete el n ú m e r o de patronos barcelone-
ses asesinados en 'poco" tiempo y m á s de 
sesenta en C a t a l u ñ a . Descubrir la causa 
de esos asesinatos y buscarle remedio al 
mal es m á s apremiante que l a autono-
m í a , piense lo que quiera el s eño r Cam-
bó. Sin embargo, a los pet ic ionar i f ís de la 
a u t o n o m í a parece no preocuparles l a fre-
cuencia de asesinatos de patronos ocu-
rr idos en C a t a l u ñ a , y en las bases pre-
sentadas a l Gobierno dejan a l Poder cen-
t ra l la l eg i s lac ión en materias sociales. 
Nadie mejor que los mismos catalanes 
pueden conocer el problema social de es-
ta reg ión , y, a pesar de ello, la «Ll iga», 
que tanto pide en aquellas memorables 
bases, renuncia a in tervenir en las que-
rellas entre obreros y patronos. Quiere 
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Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado. - Procurador efe toa Trlbuflate* 
V E L A S C O . i — « A N T A W D ^ P 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tree a seip 
H a trafiladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr incipal , fceí^fo*»* 
ti ó mero 16?,. 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enf8rmedadie« de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 70S 
Gfenftz ». ar l f i c l»^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia á una, excepto los festivos. 
1 i f IICOS, NUMERO 1. 2.° 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de ta mujer.— 
Vías ur inar ias . 
A M O * UE ESCALANTE, 10, 1." 
que sea el Estado e s p a ñ o l el que cargue 
con la animosidad de los unos o de los 
o í ros . Con esto, y con que sean soldados 
e s p a ñ o l e s los que disparen contra los 
tbr'eros, ¿qué m á s puede desear para la 
c o n t i n u a c i ó n de su po l í t i ca segreg;u:io-
nista? Fal ta , sin embargo, que las cosas 
salgan a medida de sus deseos.» 
Mal ha hecho el s eño r Cambó en ha-
cernos comprender tan pronto algo de lo 
qué sólo nos a t r e v í a m o s a sospechar. 
El discurso de don Antonio Maura , elo-
giado por los pe r iód icos y los hombres 
públ icos de todas las significaciones—las 
excepciones e s t án s e ñ a l a d a s _ p o r el des-
precio de todos los b u e n o s ~ e s p a ñ o l e s — 
íué un l lamamiento a l a d i scus ión sere-
.m y p a t r i ó t i c a y una pe r fec t í s ima defi-
.lición de lo que debe ser au tono rp í a , a la 
que, bien claro lo viene diciendo desdi' 
hace muchos a ñ o s y lo di jo el mié rco les 
j l t i m o el i lustre estadista, no puede n i 
Jebe oponerse, n i se opone, porque con 
ella se vigoriza la pat r ia , una y santa. 
L E Y E N D O E L D I S C U R S O 
LIGI OFIOIll DE [OlilMBIim 
Icitar ni 
Ha celebrado sesión esta Sociedad, 
presidiendo don Buenaventura Rodr í -
guez Parets, y con la asistencia de Los 
vocales señores Casado, Rabanal, l l c i r i -
r í a s , M a r t í n , Riva, Río y Córdova . 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior, el s eño r presidente da 
cuenta de haber tecibido una atenta có 
m u n i c a c i ó n part icipando el general don 
Eduardo Castell haber tomado posesj.óti 
leí Ciobierno m i l i t a r de l a plaza, una 
•arta del señor C á r n i c a dando las gra-
das por la fe l ic i tación que le d i r ig ió la 
'dga y otra del señor Redonrd agrade-
iendn el p é s a m e que se le comun icó . 
E l s eño r presidenta da cuenta.de ha-
bet abierto una in fo rmac ión públ ica pa-
ra reformar el reglamento de Mont$s, I.a 
í u n t a autoriza al señor l ' an i - para (pie 
icuda a la i n fo rmac ión , si lo cree proce-
lente. 
Se da*lectura de una caria de la Qiuón 
Cántabra Comercial pidiendo el apoyo 
le l a L iga respecto de la jornada mer-
•antil , y se toma en cons ide rac ión . 
D e s p u é s 'de discutido el problema cata-
anista, se aprueba por unan imidad en-
v i a r a los Poderes, p ú b l i c o s un tel gra 
ma en el sentido de que, estudiado el pro-
deina de la a u t o n o m í a regional, se con-
•eda la mayor descen t r a l i zac ión posible 
a las provincias y Municipios, dentro de 
a m á s perfecta igualdad, para todas laá 
le la n a c i ó n , sobre la base de un Poder 
mlí t ico ejecutivo y jud ic i a l ún ico y de 
a existencia del e spaño l como id ioma 
ificial, protestando de las tendencias se 
baratistas de algunas regiones. 
T a m b i é n se acuerda fel ici tar al s eño r 
Maura, por su discurso pa t r ió t i co . 
D I V A G A C I O N E S 
£1 sueño de Vdarde 
No hace mucho se dió una l lamadi ta a 
la» autoridades, .paya que tratasen de 
ip inar» l a estatua de Velarde. 
Antes, mucho antes de que se diera es-
e loque por gentes, al fin y al cabo, ex-
t r a ñ a s a nuestra « t i e r ruca» , me. h a b í a 
pasado a m í por la i m a g i n a c i ó n l a idea 
le hablar algo sobre este punto, tan o lv i -
lado hasta el presente. Me contuvo la 
cons iderac ión de que, a p r o x i m á n d o s e l a 
echa del d e s a r m é universa l , nos ver ía -
,nos precisados a -arrancar del pedestal 
i e l h é r o e l a espada y el c a ñ ó n ; y, cierta-
mente, que la estatua de Velarde desar-
mada... no se pod ía poner en l a plaza 
públ ica . ¿Que por qué? Porque precisa-
nente para ponerla era menester ar-
marla . 
Yo, que por motivos especiales me he 
visto en la p rec i s ión de a c o m p a ñ a r al 
lé roe en l a humi lde residencia de los 
bomberos municipales, sé muy bien que 
para volverla a levantar es menester ha-
cer in t enc ión . 
Recostado del lado izquierdo, como en-
tregado a s u e ñ o reparador, permanece 
inmutable, esperando, t a l vez, a que sue-
ne la campanil la del despertador. A l lado 
tiene las botas, con sus respectivas po-
lainas, que se debió qu i ta r considerando, 
sin duda, que su reposo no s e r í a l igero, 
le c a m p a ñ a , sino largo y pesado, como 
t r a m i t a c i ó n de Ayuntamiento. A l lado de 
las botas ha dejado el c añón , en piezas... 
1 A h ! , si conocieseis el pacífico h i s tor ia l 
del h é r o e dormido, ta l vez vuestros ojos 
manasen l á g r i m a s de c o m p a s i ó n , en 
anos, de desespe rac ión , en otros... y ta l 
vez de i ra , en algunos. 
Yo sé que en la cabeza de Velarde de-
pos i tó una gata su t ierna pro le ; yo 'sé 
que en las polainas de Velarde se han 
guardado los despojos pedestres (quiero 
decir las alpargatas rotas) de muchos 
individuos. . . yo sé que, ¡ h o r r o r ! , en las 
mismas polainas se ha llegado a colgar 
un cazo, moderno s ímbolo de la paz y l a 
concordia... y yo sé tantas cosas i r r i t a n -
tes, tristes o risibles, de este hé roe , que 
h a b r í a de llenar muchos v o l ú m e n e s en 
cuarto, 
[Ciudadanos! (y nadie se asuste, que 
no es la voz de l a revoluc ión) . ¡ C i u d a d a -
nos! Vamos a levantar a Velarde, para 
que vuelva en sí, y dominando con l a vis-
ta a l a ciudad entera, tome por s u e ñ o ese 
pacifico h is tor ia l de que os he hablado... 
h is tor ia l , como bien digo, triste, r id ícu lo 
o i r r i tante . . . 
Y a s í evitaremos que nos t ra igan de 
uallá» (no soy regionalista) la noc ión de 
lo que es. la v e r g ü e n z a p a t r i ó t i c a . 
Lu i s IGLESIAS SAENZ. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Nereida. 
La f a n t a s í a de un pintor colorista, los 
refinamientos de la elegancia de un gran 
modisto y un l ibro de cheques bien n u t r i -
do han preparado el marco fastuoso y de 
gusto exquisito, en que se mueve esta mu 
jerc i ta angelical, de belleza delicada y 
su t i l , que se l lama en el arte coreográf i -
co "Nere ida» , como las v í r g e n e s paganas 
del viejo mundo or iental . No cabe en el 
arte coreográf ico nada m á s bello, o r ig ina l 
y sugestivo que el conjunto de esta en-
cantadora sevillana, que en sus ojos de 
—¡Ahora lo comprendo todo', Cambe no 9) ha retirado del Parlamento. 
Es que ha ido en busca de lo que le ha dicho don Antonio que faltaba en el 
mensaje de la Mancomunidad. 
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uora, en su pelo de endrina \ etí su cuer-
.ecillo de s í lüde lleva la eseiiria de la gra-
da y de la maje/a de la t ierra del sol y 
as ñores . 
Todos los mimeros, y fueron siete, que 
vistió y bai ló ayer fueron otros tantos 
motivos de sorpresa, de a d m i r a c i ó n y de 
;i pía uso. 
En cada traje pa rec í a una figura esca-
pada de un cuadro de Watheau o Sorolla; 
en cada danza era la i n t é r p r e t e conseien-
ie de bellas y t í p i cas composiciones m u -
sicales, y es ta l el dominio de su arte que 
no busca para deslumbrar y confundir 
danzas abstrusas ni m ú s i c a s selectas, si-
no bailes regionales, de vulgar compren-
sión, como las carceleras, la danza gita-
na, la moza segoviana, la campesina de 
Castilla, y en todos estuvo inimitable de 
gracia, de «souplesse», de elegancia y de 
o r i g i n a l i d a d ; y como, piedra de toque, 
para demostrar siis m é r i t o s de danzari-
ía , t e r m i n ó con el consabido Fado Por-
tugués , que hemos visto ba i la r a todas 
las que se dedican al baile, pero ninguna 
con el chic que és t a lo baila. 
Con belleza, con riqueza, con gracia y 
oon arte, no tendremos que j u r a r para 
.|ue se nos cica que el .debut de «Nerei-
da» fué realmente un éxito extraordina-
rio y que para un púb l ico como el del 
Gran Casino parece hecha a la medida 
i n a ar t is ta como esta. 
Hoy se p r o y e c t a r á en la pantalla una 
l i t a comedia, interesante y delicada, in -
erpretada por los m á s notables artistas, 
• que honra a la marca « T r i a n g l e » ; tie-
ic cuatro partes y, por tanto, e m p e z a r á 
;n l a p r imera sesión de la tarde. 
£i Comité Central 
de la Prensa Católica. 
M A D R I D ; 1L—Con asistencia de l a 
. n a y o r í a de los directores de diarios y 
t'evistas ca tó l icos de M a d r i d , se r e u n i ó 
ayer en el domici l io de « P r e n s a Asocia-
Ja» el Comité Central de la Prensa Ca-
tólica. 
E l presidente del Comité , s eño r Tor-
j a l , expuso los trabajos realizados desde 
ia cons t i t uc ión de aqué l , detallando l a 
orma cómo se hace la propaganda pe-
r iodís t ica y l a manera satisfactoria cómo 
•a prensa de orden de toda E s p a ñ a se-
ainda las iniciat ivas del Comité . 
T a m b i é n dió cuenta del entusiasmo 
:on que la m a y o r í a de los pe r iód icos de 
.vladrid y provincias se han adherido por 
uedio de caitas a este movimiento dere-
hista, y las r i s u e ñ a s esperanzas que ca; 
je abr igar del e sp í r i t u de u n i ó n reinante 
mitre las fuerzas derechistas. 
Luego leyó la re lac ión de los gastos 
i'calizados por l a oficina del Comité Cen-
r a i ; mereciendo 'odo la a p r o b a c i ó n u n á -
nime y la ra t i f icación de la absoluta 
¿6íiñah-z'a al s eño r Torcal . 
A c o n t i n u a c i ó n se a c o r d ó nombrar so-
rel a r io del Comité a don José Gallo Re-
novales, director de l a revista « Juven tud 
¿Española». 
El director de «El Universo» , corno re-
presentante de l a Junta Central de Ac-
ción ca tó l ica , i n fo rmó a los reunidos 
acerca de. i m p o r t a n t í s i m a s gestiones que 
viene realizando dicha Junta para ase-
gura r la defensa del orden social. 
Los Padres Postius y Dueso hicieron 
atinadas observaciones sobre la manera 
..e Intensificar las c a m p a ñ a s pe r iod í s -
ticas. 
En la r eun ión re inó extraordinar io en-
tusiasmo. 
porte varios aumentos de sueldos a per-
.onas que lo han solicitado, denegando 
• tros reicivntes a empleados adminis t ra-
livos. 
El concierto de los vinos. 
Se aprueba el establecer un concierto 
con IQS almacenistas de vinos por +3.000 
pesetas y que ha sido aceptado por la Co-
nisión de Hacienda. 
E l presupuesto para 1919. 
Se aprueba t a m b i é n el presupuesto pro-
incial p a r á el a ñ o venidero, cuya cifra 
de ingresos y gastos, por igua l , se eleva 
. i la cantidad de pesetas un mil lón dos-
cientas cincuenta y cuatro m i l setecien-
tas treinta IJ ocÉS pesetas con noventa 
cént inios y en el cual han sido in t roduci -
das algunas modificaciones de no mucha 
importancia. 
Pensiones. 
Se acuerda conceder pensiones de 1.C00 
pesetas, para estudios, a los s eño re s si-
guientes : 
Don Femando P e ñ a Zarate, viol inis ta . 
Don Ludolfo Ca iña , canto. 
Don Ricardo Bernardo, p in tu ra . 
El s e ñ o r Ruiz ipérez pregunta si hay 
i lgún otro , asunto importante-de despa-
cho. 
En v i r t ud de lo contrario, dice que se 
dan por terminadas las reuniones del ac-
tual pe r íodo semestral, y se levanta la se-
sión. 
hecho. Ellos h a n votado que sí porque 
los consideran de jus t ic ia . 
E l señor Mateo explica su voto y se da 
por te rminada l a d i scus ión de esta par-
t ida de empleados. 
E l s e ñ o r A r r í presenta una proposi-
ción a otra pa r t ida de l a m i s m a rela-
ción, pidiendo que para completar la 
obra de aumento votada por los asocia-
dos se aumente el sueldo a todos los em-
pleados de l a casa, c o n s i g n á n d o s e 70.000 
pesetas. 
E l s e ñ o r Castillo combate l a proposi-
ción y dice que a los d e m á s empleados 
se les a u m e n t ó ya el 15 por 100. 
Con motivo de unas interrupciones de 
los republicanos se suscita un vivo inci-
dente, abandonando algunos asociados 
el s a lón de sesiones. 
L a presidencia logra restablecer el or-
den y ruega a los s e ñ o r e s asociados que 
no abandonen el sa lón . 
El señor Torre da explicaciones a los 
s e ñ o r e s asociados. Expl ica el equívoco 
con que el s e ñ o r Castillo ha pretendido 
envenenar la cues t ión . 
Manifiesta que por el estado en que se 
encuentra el Ayuntamiento l l e g a r á u n 
d ía en que se vea precisado el s e ñ o r al-
calde a imponer un reparto vecinal . 
Interviene el s e ñ o r G a r c í a . 
Rectifica el s eño r Castillo. 
Se pone a vo tac ión la p r o p o s i c i ó n del 
s eño r A r r í , para que se les aumente el 
sueldo a todos los empleados en un 10 
por 100, y se aprueba por 20 votos con-
t r a 18. 
Expl ican su voto varios s e ñ o r e s con-
cejales. 
El s eño r presidente s u s p e n d i ó l a se-
s ión, para reanudar la a las doce del 
p r ó x i m o lunes, en la cual l a Comis ión de 
Hacienda p r e s e n t a r á la n ive l ac ión que 
a l efecto prepare. 
[l lesiivil U Mi 
He a q u í la segunda li8tfl . 
y juguetes que han remitir], 
festival ^ l m de c e l e b r a r l a 
d í a 6-de enero, en honor (t /]n 
los socios pertenecientes a " 
Obrera Maur i s t a : ' 10 Mtij 
Don J o a q u í n Lombera-
acertijo. 
An toñ i to L a m e r á Loceih 
comedor, un a r m a r á ) de |„V "!|; 
hadi l la de hacer encaje n' 
un barco, una caja de aoUní 
ñeco. ""OSJI 
S e ñ o r i t a s de Aguirre E ^ , i . 
m u ñ e c a s . • ' •^m 
José Díaz C a m p ó n : dos mil J 
a u t o m ó v i l e s y dos cornetas 
Don Eduardo Pérez del Mol!„ 
ra : una plaza de toros, do¿ 1 ' 
juego d edamas, un juego de 
lo te r ía . 
Restaurant Cantábr in , 
un t r a n v í a , un ferrocarril do" ' 
soldados, un gabinete compW " \ 
chero, un aparador, una WS' 
rompecabezas. 
A. G. : un donativo en metáis 
Sucesivamente publicariónos l 
bres de los nuevos donantes 
a la Juventud Maurista con m 
para tan s i m p á t i c a fiesta. 
Sabemos que distinguidas 
la a l ta sociedad están vistiendo ó 
y elegancia sin igual a preciosos 
quitos que figurarán entre los reí* 
para este festival. 
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L - A R O i - I T I C A V L A S O Q R T E S 
Los catalanistas insisten en que se recoi 
susoberanía. 
No se s u s p e n d e r á n las g a r a n t í a s . - S e autoriza la libre 
ta del a lgodón hilado y de la gasol ina.-Cambó, amen 
La fórmula del Gobierno. 
POR LA PAZ Y ORDEN S O C I A L 
Importante reunión. 
POR TELÉFONO 
LEON, 14.—En los salones del Centro 
obrero Leonés ha tenido lugar una mag-
na r e u n i ó n de todos ios elementos de or-
den de la ciudad, para u l t i m a r los deta-
lles del grandioso m i t i n que en breve ha-
b r á de celebrarse, siendo t a l l a concu-
rrencia, que el amplio sa lón de actos de 
dicho Centro era incapaz para conte-
nerla. 
E l secretario de l a ' omis ión organiza-
dora del m i t i n leyó cartas del s eño r Mau-
ra y del s eño r Goicoechea, prometiendo 
que este l i l t i m o a c u d i r í a a León para ha-
blar en el m i t i n . 
T a m b i é n los s eño re s Dato y La Cierva 
acceden gustosos a que representantes de 
sus respectivas agrupaciones po l í t i cas 
tomen parte activa en el m i t i n como ora-
dores. 
A c o n t i n u a c i ó n se aco rdó crear nuevas 
¡ Subcomisiones, para el mayor orden del 
acto que se prepara; s e r á n : una para 
recibir a los oradores, otra de propagan-
da, otra de o r g a n i z a c i ó n y la cuarta de 
m vitaciones. 
En l a r e u n i ó n re inó el mayor entu-
siasmo. 
Diputación provincial. 
L a cuarta y úl t ima ses ión . 
Tuvo lugar a las cuatro de l a tarde de 
ayer, siendo presidida por el s eño r Ruiz 
Pérez . 
En los estrados del sa lón se encontra-
ban los diputados s e ñ o r e s Alvear (don 
Emil io) , Agüero (don T o m á s ) , Agüero 
Urgato, Durante F e r n á n d e z , F e r n á n d e z 
Caleya, G a r c í a Hustamante, Gómez Se-
t ién . Zo r r i l l a , iP'riétO Lav ín ; G a r c í a Mo-
rante, G u t i é r r e z Ca lde rón , Last ra Serna, 
Soberón de la Fuente, Sánchez y Sánchez 
y Torre F e r n á n d e z . 
Por el secretario s eño r Pesadilla se da 
lectura al acta de la ses ión anterior, que. 
es aprobada. 
Es le ído d e s p u é s el a r t í c u l o 177 de la ley 
provinc ia l , en el q u é se ordena la desig-
nac ión de los diputados vocales de l a Co-
mis ión mix ta para el p r ó x i m o a ñ o de 
Í919. 
Quedan, pues, elegidos: como propieta-
rios, los s eño re s González Gut i é r rez y 
Sánchez y Sánchez, ' y como suplentes los 
seño re s G a r c í a Bustamante y Rivas. 
La Comis ión de Hacienda consigna 
3.750 pesetas para la e n s e ñ a n z a mercan-
t i l , Con o t ra cantidad idén t i ca que por 
subvenc ión entrega el Munic ip io . 
La Comisión anteriormente citada pro-
, Tercera 9€«(ión. 
lAiyer m a ñ a n a , a las doce, c o n t i n u ó la 
d iscus ión de los. presupuestos por la 
Junta munic ipa l de asociados. 
P res id ió el s eño r Pereda Elord i y es-
tuvieron presentes los concejales señores 
L a m e r á , Mateo, Torre, Gut i é r rez (L.) , 
Pelayo, Jado, Arr í , Corro, Lav ín , Sope-
lana, López Dór iga , Quintani l la , Cóni ' / . 
(don Gervasio), Lasso de la Vega, Ma-
ñueco , Sierra, Toledo, G a r c í a (E.), Mén-
dez, Castillo, Arce y Rosales. 
Ocuparon t a m b i é n asiento en los es-
caños los asociados siguientes: don Ma-
nuel idonzález, don Luis Sánchez , don 
Nico lás Lafuente, don Adolfo i 'ardo, don 
C á ñ d i d ó , don Valen t ín , don R a m ó n , don 
Faustino y don Francisco G a r c í a ; don 
Enrique Varona, don Fidel Ortiz, don A l -
fredo .Saro, don Marcelo Agui r re , don 
Enrique Aguir re , don Elias Herrero, don 
José Alonso, don E m i l i o Pedraja, don 
Pablo M. de Córdoba y don Antonio 
Mar t ínez . 
Continúa la discusión de 
los presupuestos. 
El s e ñ o r alcalde manifiesta que va a 
procederse a la votación del empate de 
i:i enmienda presentada por el s eño r 
Castillo, sobre el aumento del 10 por 100 
¡i los empleados. 
Por 25 votos contra 15 se aprueba la 
enmienda del señor Castillo. 
Los señores López Dór iga , Jado, Gu-
t ié r rez (L.) y Arce, en nombre de las 
m i n o r í a s que representan, explican su 
v * o en contra ded aumento. 
El s eño r L a m e r á dice que suscribe to-
das las manifestaciones de los represen-
tantes de las m i n o r í a s , pues a d e m á s de 
creer que es una enormidad no aumen-
tar m á s que a determinados empleados 
hay que lener en cuenta que ahora co-
mienza a mejorar la s i t uac ión . 
Tenn ina diciendo que e\ Ayuntamien-
to no se encuentra en condiciones de con-
signar esos aumentos. 
El s e ñ o r Córdov^ , por los asociados, 
se defiende de los cargos que se le» han 
DIA POLITICO 
Dice el señor Jimeno. 
1 MAIXRID, U . — A l recibir este medio-
día el minis t ro de la Gobe rnac ión a los 
periodistas, les dió cuenta de la llegada 
a Rarcelona de los parlamentarios cata-
lanes, que ayer murebaron a la (dudad 
condal. 
Les esperaban en l a es tac ión sus corre-
l igionarios, que, formando una manifes-
tac ión pacíf ica y ordenada, se d i r ig ie ron 
hasta el Ayuntamiento , donde se disol-
vieron. 
i Se mostraba satisfecho el min is t ro del 
orden con que se h a b í a n conducido los 
catalanes. 
i Hablando luego del cr i ter io del Go-
bierno acerca del programa autonomis-
ta, el señor Jimeno man i fes tó que en l a 
expres ión de los ideales autonomistas 
l e n d r í a a m p l í s i m a tolerancia, sin poner 
limitaciones n i cortapisas; pero que, en 
cambio, el Gobierno se p r o p o n í a ser i m 
placable con los que intentasen aprove-
charse dé dicha tolerancia para realizar 
maniobras que tendiesen a per turbar la 
i ranqui l idad púb l i ca o promover desór-
denes con el pretexto del ejercicio de un 
derecho. 
No está el presidente. 
Cuando esta m a ñ a n a acudieron los pe-
riodistas a realizar la d i a r i a informa-
ción en el despacho de la Presidencia, 
•se encontraron con que el conde de Ro-
manones se hallaba ausente. 
Les recibió el secretario pa r t i cu la r del 
conde, el cual les man i fes tó que el jefe 
del Gobierno h a b í a marchado al campo 
cerca de m e d i o d í a y que s- p r o p o n í a re-
gresar a las cuatro de la tarde, con ob-
jeto de asistir al Congreso. 
Dijo después que no era exacto -que el 
Gobierno sj propusiera- suspender Jas 
g a r a n t í a s constitucionales, como afir-
man algunos per iód icos , pues la situa-
ción ha mejorado mucho y no hay ra-
zón alguna que justifique ahora tal me-
dida. 
E l sueldo al clero rural . 
i E l cardenal pr imado de Toledo, doctor 
Guisaso lá , estuvo esta m a ñ a n a en el m i -
nisterio de Hacienda, celebrando una en-
trevista con el s eño r Calbe tón . 
Tra ta ron en ella de la forma de acele-
rar los t r á m i t e s de inc lus ión de las can-
tidades para el aumento de sueldo al 
clero rura l en la f ó r m u l a económica , a 
fin de que puedan empezar a cobrar di -
cho aumento en 1 de enero p róx imo . 
Un fracaso. 
Informes oficiosos recibidos de Parce-
lona dan cuenta de que ha constituido 
un ruidoso fracaso la m a n i f e s t a c i ó n que 
preparaban loa elementos republicanos \ 
radicales para recibir a los Señores Le-
r n m x , Marcelino Domingo y d e m á s (pu-
les a c o m p a ñ a n pata realizar lítiñ cam-
p a ñ a de propaganda. 
Esperaban que los regionaltetas les se-
cundasen, pero no lo han hecho asi, de-
jó ndolos solos con sus secuaces. 
Visita diplomática. 
El encargado de Negocios de Yustna 
estuvo esta m a ñ a n a cu el minis ter io de 
Estado, conferenciando con el subsecre-
tario, por hallarse ausente el minis t ro , 
conde de Romanones. 
Comentarios. 
En los Cí rcu los pol í t icos se continua 
comentando la act i tud de los cal a la ins-
tas, en re lac ión con la pe t ic ión de auto 
n o m í a . 
Se cree por muchos que el paso dado 
por ios diputados catalanes, al retirarse 
del Congreso, d a r á al traste con sus pe-
ticiones. 
Otros, sin embargo, los afectos a las 
regionalistas, aplauden esa decis ión y 
dicen que ellos, en su lugar, hubieran he 
cho lo propio. 
L a fuga de los regionalistas. 
El «leader» regionalista ha sido inie-
rrogado por el representante d¿ un pe-
r iódico, acerca del problema de la au tó -
n o m í a efúe han solicitado para Cata-
luña . 
El s eño r Cambó empezó sus manifes-
taciones justificando su ret irada y la de 
sus correligionarios del Parlamerifo. por 
entender que el problema c a t a l á n no 
ruede resolverse con un debute 
tivo re tór ico y fonnulailb. 
A h o r a — a ñ a d e — d e la diligeií 
despliegue el (iobieniu para résjl 
problema depende en que lo quí 
er la sa lvac ión de Lispaíia ^ efl 
en fuente de perturbaciones. 
Estamos convencidos—siguió 
id señor Cambó—de que Catalu 
i r i u n l a r y de que la llura de la* 
m í a se acerca. 
Preguntado acerca de los i'uiil| 
1 c i r c u í a n con in-sistencia acerca 
a p r o x i m a c i ó n originada por una 
i la que- presentara el GoDierno ,rt 
diciendo que lo ignoraba. 
Por u l t imo negó que hubiera 
en Palacio, pues unicaraeme eáí 
Rey una carta de despedida. 
No obstante las anteriores 
s eño r Cambó , so supo que el si» 
gionalis ta señor Seuó annnódffl 
riera ca t egór i ca que anoche fué 
da a los regionalistas la fónuiila 
nierno. 
Aunque dicha i'ormula no aci 
distancias, evita la ruptura tier 
u-e los catalanes y el Gobierno. 
Como ya es sabido, la citada 
i onsiste en la runviiraieria a m 
rencia, en la que i •ndraii «y 
los j e í e s de las divei 
po l í t icas , aunque no tengan reP'— 
i ion parlamentaria, y repr^1"8™ 
entidades intelectuales y ecvi 
teresadas en los problei.^ fr-
La conferencia eslara pr^J» 
jefe del Gobierno, quien, a ^ 
delegar en un ministro. 
Se l imi ta ra la cl.nfeiv'ncia¡ ^ 
uencias para que estas esUW 
tintos problemas y luego propj 
Iliciones que serán o no apw 
él Parlamento. . 
E l decreto esta casi redWg-
sancionado así que el con" ^ 
nes consulte con alguno? J 
respecto a ese particular 
Rumores, s 
Se sabe que A cambio d ^ 
lado aver por los r ^ ! " „ 
niendose de ir a 15amdeiw'v 
Marcelino Donung's l-c,l.I'.Vi,iiiim 
publica nos que van a ' ' ' ' .iiilil 
jeto de dar i nañana (Uve; . , p 
debido a gestiones reau^ 
ñ o r m a r q u é s de Comillas- ^ 
Este señor hizo ver \1™M 
lo peligroso de ' ú f 1 " 1 ! 1 ^ .nia 
la conveniencia "e ."ll^TéM 
de avenencia con el ieS,. 
- E l conde de R ' ' " 1 ^ ! 
dice, se propone aplaza ^ 
de l a cues t ión de conhan**! 
j a r encauzado el |)r,,b'f" te ^ 
mía v el orden plen^'S. 
ventera, a (| 
Los regionalistas y 
del s eño r Ventola " 
ter separatista. . (| 
A ñ a d e n qn • ese tas S» 
tes de que los c á t a l a " ^ 
del Parlamento. , |() la 
Finalmente ha'n ^ S p , Í 
dad de que el ex "|'^pitaJ 
mientos no vaya a i* . s rf*. 
na Repúb l i ca l ' ' 1 ^ ^ L i e i r t ^ De Abastecim'f,,,,^''» 
El minis t ro de ^ 
ado las siguienles ' ' . !f1 
Autorizando al ; ^ 
ra conceder a l-'-V ' - p < 
a lgodón que necesiU' • . a-' 
balo durante los ̂ ' % é 
siendo voluntarios ios 
mo de paro foiv.'^'¡- ¡0s 
Rebajando los a i " ' ^ 
rama y autorizando 
del- a lgodón hilado. # 
151 señor Argunte 
ciones precedentes 
motivo de la escaf 
las restricciones p»1 
Asociación de 
„ iui'ta fe' c tf iw Se convoca a j u ' , t l , . ^ _ 
nar ia para hoy, " j ^ i c í M j 
tarde, en nuestro ^ ^ r ^ 
nio de la Dehesa 
tar de la jornada W 
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^ E L P U E B L O CÁNTABRO 
tuvieron que' s e ñ a l a r los referidos d í a s bido una e c l o s i ó n de g r i sú , rcsultarido 
paro forzoso, i m p o n i é n d o s e a los fa- dos obreros muertos y seis heiidos. 
baleantes un tribuno, para remediar la pe Zai^goza.—I.as impresiones ••fu ia-
8ituaci<in de los obreros textiles. 
Añadió el señor Argente que m a ñ a n a 
conferenciará , extensamente con el ¡ ihal 
di- dé Madr id , e x p r e s á n d o l e la ayuda que 
se ha de otorgar para el estableciniirii to 
del depós i to de carbones para el consu-
mo de la capital . 
A la ih rp lan tac ión de este depós i to se 
s u c e d e r á n las de otros para patatas y 
aceites. 
A dicho fin c e l e b r a r á una nueva con-
ferencia con el alcalde y el gobernador. 
Después de hablar con los periodistas, 
el s eño r Argente se t r a s l a d ó a l ministe-
• les son opt imis tas 
pe Barcelona.—NO han ocurr ido uue-
' vos incidentes. 
A Barcelona. 
En el expreso de esta noche han inar-
! chado a Barcelona los s e ñ o r e s Cambó , 
lindas,. Ventosa y otros diputados regio-
nalisfas. 
Los dos pr imeros se d e t e n d r á n en 
, Heus, d i r i g i éndose en a u t o m ó v i l a Bar-
1 celona. 
| Antes de que marcharan a C a t a l u ñ a 
hemos hablado con los par lamentar ios 
ivgionalistas. 
Se han mostrado reservados y han di-
resulta-
MU 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy DOMINGO, a las cuatro y m e d í a de la tarde. 
C inematógra fo : EM E L ALTAR DEL HONOR, cuetro partes. 
Varietés: NEREIDA (bailarina). 
R E M I T I D O 
la Matiia i r i o i B Fieiífl' 
El recibimiento de los parlamentarios 
catalanes. 
El subsecretario de la Gobe rnac ión ha 
dicho esta tarde a los periodistas que in-
formes autorizados hacen ascender a m i l 
quinientas las personas que acudieron 
en Barcelona a recibir a los parlamen-
tarios regionalistas, a los que acompa-
ñ a r o n en m a n i f e s t a c i ó n que nadie es-
torbó. 
De esa m a n i f e s t a c i ó n se disgregaron 
varios grupos, uno de los cuales, acaso 
el m á s importante, se d i r ig ió a la plaza 
de la Universidad en man i f e s t ac ión de 
c a r á c t e r autonomista, de ten iéndose -de-
lante de la e s t á t u a del doctor R ibert. 
Entre los manifestantes se hicieron al- Djce Romanones. 
gunos disparos. . ' E l conde de Romanones ha dicho que 
A las tres de l a tarde, hora en que el si ,oS regronaiistas no aceptan cargos en 
s u b s é c r e t a r i o hablaba con ^os Perd i s - ,a conferencia ext rapar lamentar ia . no 
>ometerá a Ja t i rma del Rev el uecreto 
la E u n d a c i ó n de 
Revilla de Laredo, 
rio de Estado, para ocuparse de los con- cUo Su . lc t i tud depende del t -! Los patronos de 
venios _ comerciales p r ó x i m o s ^ e x p i r a r . t[il (ie la r e u n ¡ ó n rte ia Mancomunidad, i « F u e n t e F r e s n e d o » y 
' ' ' ' No consideran l a Comis ión extrapar- administradores del Hospital de Sanli 
l a m é n t á r i á como base para solin ion del S p i r í t u s de esta vi l la , protestan enérgi-
problema. Camehte dé la conduela incalificable de 
fTáblahdó el seño r Ventosa de sn via- h ' m i n o r í a conservadora de este Ayunta 
y qne esperamos hoy repitan, jun to con 
los buenos deseos que llevan los «depor t i -
v is tas» , esperan los aficionados un buen 
part ido de eampeonato. 
El «Deport ivo» f o r m a r á como sigue: 
Real, 
Colomcr, Quin tani l la , 
Ramos, Manuz, Amor ro r tu , 
Sánchez , Cuesta, Torre , Gaci, M a r t í n e z 
Suplentes: Caldos y T e r á n . 
El « S a n t a n d e r » f o r m a r á : 
Terio, 
Lera, Ci r íaco , 
Gómez, F e r n á n d e z , Ange l ín , 
Saavedra, Gut i é r rez , Pando, Bal tar , Cne 
Suplentes: Ar royo y Berna l . 
Ajdes de este encuentro j u g a r á n en los 
Club Depar-
tas, el minis t ro estaba conferenciando 
por teléfono con el gobernador c ivi l de 
Barcelona, quien comunicaba que no o tn 
r r í a nada de par t icular . 
En el mentidero. 
A p r imera hora de la tarde la anima-
ción en el Congreso era escasa. 
Los concurrentes a los pasillos V al sa-
lón de conferencias comentaban la nue-
va nota de los regionalistas, v iéndola 
unos y otros do dist inta manera; pero 
hay que hacer constar que h a b í a 
jé é P a r í s , d i jo : i miento y su alcalde don Juan Basoa, 
—Dichoso viaje. Me propongo i r a P á - p o r q u é habiendo presentado • a l cobro 
rís , es cierto; pero t a m b i é n lo es que no este Patronato la cuenta de gastos pr ig i -
tiene nada que ver con el problema plan- nados en él pabel lón de in f cciosos d^ 
f^ado en el Congreso. i las escuelas "Velasco». a d m i n i s t r a c i ó n 
Ese viaje fué pensado mucho antes, . y que le fué encargada por el Munic ip io 
una prueba de ello e s t á en ol Gobierno en sesión de 16 de octubre ú l t imo , se ha Campos el «Rolando» y el 
c i v i l de Barcelona, donde se me >.íxpidió negado a pagarla, recurriendo para ello tivo Montañés» , a las dos en punto, 
el pasaporte. • a u n a enormidad sin precedentes, pues * « * 
Obedece a motivos par t iculares y esta- sometido el asunto a vo tac ión por el al-, En Barreda l u c h a r á n , en part ido de 
ré de vuelta en Baroelona antes de Na- calde, excluye és te a los firmantes Treto campeonato de pr imera B, el « S i e m p r e q 
vidad. y Gut ié r rez , como interesados por ser pa- Adelante» v el « B a r r e d a Spor t» , a las -C 
tronos a la vez. que. concejales, admit ien- tr(,s ori pnn'fo, bajo las ó rdpnes de Rober- G. Gut ié r rez , 
do, sin embargo, el voto del s eño r Mendi- ^ Alvarez. 
guren, que r e ú n e las mismas circunstan-
cias de concejal" y patrono qne los recu 
sados y que ha presentado una moción 
impugnando la cuenta de que se trata , 
el decreto de suspens ión basado en fút i les motivos, como el de 
Como ya tenemos anunciado, se cele-
b r a r á en M i r a m a r . a l a una en punto. 
A l a t e r m i n a c i ó n del mismo se celebra-
r á una subasta de objetos y . e l producto 
que se obtenga se d e s t i n a r á para crear 
una copa t i tu l ada «Corro-Arr í» . 
Esta fiesta deportista t e n d r á una nota 
s i m p á t i c a , pues en animada caravana, 
«cic lo-motor is ta» , que p a r t i r á a las doce 
y media de l a calle de C a l d e r ó n de la Bar-
ca, esquina e s t ac ión del Norte, se enca-
m i n a r á n los comensales hasta M i r a m a r . 
El n ú m e r o de motos que t o m a r á n parte 
en ella s e r á de 20 y el garage Ruiz ha ce-
dido infinidad de bicicletas para los que 
carezcan de ollas y deseen agregarse a 
esta m a n i f e s t a c i ó n deportista. 
Campo del ((Deportivo Cantabria». 
Los equipos reserva del « S a n t a n d e r 
F. C.» y primero del «Ariñ Spor t» , de Cue-
to, j u g a r á n en este campo un part ido 
amistoso a las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
A las tres de la tarde, y en el mismo 
campo, j u g a r á otro par t ido amistoso el 
«Depor t ivo in fan t i l» . 
Convocatorias. 
Hoy, a las dos y media de l a tarde, se 
p r e s e n t a r á n los socios del c lub «Koban» 
en la calle del Ar raba l , 5, para enterarles 
de un asunto que les interesa. 
Los acuerdos se a d o p t a r á n con cual-
quier n ú m e r o de socios que asista y el 
que no se presente s e r á expulsado del 
lub sin m á s aviso. El presidente. Luis 
c reac ión . 
Agregó qu 
* * * , Todos los jugadores de l a «Unión Mon-
En e! Astil lero h a b r á t a m b i é n par t ido t a ñ e s a » d e b e r á n encontrarse, a las dos y 
de campeonato de segunda c a t e g o r í a en- media, en los campos de los Arenales per-
tre el «Rad ium» y el «Asti l lero F. C.» fectamente equipados. 
de las sesiones de Cortes depende... d n - que el patronato ha recibido donativos; 
terviene la censura.) 
LAS CORTES 
EN E L C O N G R E S O 
señor Vi l lanueva declara abierta la 
Homenaje Corro-Arri. 
Promete ser un éxi to el banquete con 
qué los deportistas santanderinos obse-
q U i a r á n n los concejales s e ñ o r e s A r r í y 
Corro. 
E l n ú m e r o de comensales a s c e n d í a aver 
a 100. 
r ? L S ^ S r ^S^WS ' E l la mosnas recj 
hay que hacer constar que h a b í a qui n, ió , cnatro menos veinte con •.• 'gastos del ftl 
ron autor idad reconocida encontraba |o sei l i utíuloS - ' ^ e l a s s n b s b 
nmy natura l ]l̂ ĥ \'̂ 6C{imh6 | Las i r ibunas e s t án v a c í a s . . e l n ú m e r o d Aclaraciones. 
El s eño r Sedó ha facil i tado una nota 
en la que manifiesta que no ha declara-
do que exisla una f ó r m u l a n i que haya 
intervenido en supuestas negociaciones. 
Acerca de este punto dice «La Corres-
ptiudencia de E s p a ñ a » que n i el seño r 
Sedó ni nadie p o d r á borrar, por grande 
que sea su autor idad, la a c t u a c i ó n qne 
haya tenido durante las . ú l t i m a s veint i -
cuatro horas en los sucesos de gran tras-
cendencia que se es tán desarrollando. 
T a m b i é n el subsecretario de la Presi-
dencia, dando a sus palabras c a r á c t e r 
oficioso, dijo que no h a b í a nada de fór-
mula, sino la a c t u a c i ó n decidida e i n i -
ciada y a del Gobierno para resolver el 
problema c a t a l á n . 
L a tarde del presidente. 
Se c re ía que el presidente del Consejo 
a c u d i r í a a pr imera hora a lá sesión del 
Congreso, pero no ha sido as í . 
Toda la tarde la pasó el conde de Ro-
manones en él minis ter io de ln Gober-
nac ión con el señor .liiueno y c i n f e r e n -
ciando a cada moni-mto con Barcelmia. 
Hay que tener paciencia. 
S u p o n í a n algunos que hoy p i b l i cana 
necesitando, a d e m á s , el s eño r alcalde, 
u t i l i za r su voto de calidad para conse-
g u i r no aprobarla. 
L a enormidad sube de punto si se tie. 
ne en cuenta lo exiguo de la do tac ión de 
esta F u n d a c i ó n , que, a pesar de las l i -
mosnas recibidas, no puede cubr i r los | 
gastos del a ñ o actual, va por Ip elevado vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vvvv^^ 
'stencias, ya t a m b i é n porque 
e los enfermos ha sido m á s 
«Club Deportivo Montañés». 
Todos los jugadores do este «Club» de-
be rán acudir a la una y cuarto, perfec-
tamente u n i f o r m á d o s , a l « B a r Esperan-
za», para juga r un part ido en los Cam-
pos del «Rac ing» con el club «Rolando». 
PEPE MONTANA. 
B A R C E L O N A 
E n el banco azul los minis t ros de F..-1 numeroso qne el de o t íó s años , hab ién-
m e n t ó e Ins t rucc ión púb l i ca . * dose visto en la prec is ión con la nueva 
E l Señor StABORIT pide que no se 1 di t icul tud del pago de esta cuenta de 
amas del citado apruebe el acta hasta que no hava nú - restr ingir el n ú m e r o de ca 
mero suficiente de diputados. | Hospital S a n t i - S p i r í l u s . 
Así se acuerda. i Así se agradece el concurso exponte 
Ruegos y preguntas. neo de este Patronato durante la epide 
E l señor RODRIGUEZ VIGUR1 le l ic i - uria g r ipa l , contribuyendo con lo que 
ta al Cobierno por el decreto de m u n i c i - sus fuerzas económicas le p e r m i t í a n , 
pa l i zac ión de la plaza de Melí l la . ¡ como suministro de camas. Hermanas de 
Ruega que én las p r ó x i m a s Cortes ten- l a Car idad, que se repart ieron entre los 
M i i , leodrá la aolnií con nliir m m . 
Entusiasta recibimiento a los parlamentarios. 
c e d e r á la au tonomía por decreto? 
¿ S e con-
gan r e p r e s e n t a c i ó n los 50.000 habitantes 
de la ciudad. 
El minis t ro de FOMENTO promete, en 
nombre del Cobierno, atender el ruego. 
E l señor AZCARATE impugna ei expe-
L a 9'tuacicn. 
BARCELONA, 14.—La re t i rada de los 
dos Hospitales, sobre todo és tas , que sin parlamentarios catalanes y Jas conse-
obl igac ión a lguna se prestaron gustosas c u e ñ e i a s qué en la po l í t i ca puede tener 
a salir de su casa para asistir a los apes- Sigue siendo el lema de todas las e n v e r -
tados en el citado pabellón «Velasen», lo sác iones . 
mismo que su cape l l án don Mar iano Car- En los cafés, en los talleres y en ios ca-
mente de r e h a b i l i t a c i ó n de í^ ' c a t ed rá t i co f-ía, que contrajo el contagio que le puso lies la gente discute con apasionamiento, 
de la Universidad de Sevilla s e ñ o r (.ova- :L las puertas del sepulcro. i Las p e ñ a s po l í t i cas e s t án c o n c u n i d í -
ues. Lo que bailemos publico para satisfac- simas. 
E l - s e ñ o r SEOAiNE in ter rumpe para de-' ción del vecindario, d e s p u é s de haber re- La impres ión general es como en aque-
curr ido a quien corresponde. 
Laredo y diciembre 13 de 1918. 
Lo patronos, Manuel Treto, Santiago 
Bárcena, Pablo Gutiérrez v Ramiro Bus-
tillo. 
í e n d e r a l s eño r Goyanes. 
E l s eño r AZCARATE se queja de la 
falta de ap l i cac ión de la ley de funcio-
narios en favor de los inspectores agro-
pecuarios. 
El minis t ro dé H A C I E N D A le contesta 
El señor BARRER se adhiere al ruego E L T R A N V I A D E L A S T I L L E R O 
quedara aprobado el proyecto de autori-
zación de aumento de las ta r i fa - férro; 
viarias; pero no se ha publicado porque 
hay que esperar a dar leetnra' d* dicho 
proyecto en el Senado! 
Sólo se l l eva rá el decreto a lp «Cace-
ta» si las circunstancias lo aconsejan. 
También los gallegos. 
Los diputados gallegos han oresenta-
do en l a Secr d a r í a del Congreso la mo-
ción siguiente: 
«Los diputados siguientes, sin perjui-
cio de rei terarlo en el sa lón de sesiones, 
niegan a V. E. se sirva poner en c roc i -
iniento del presidente del Consejo lo que 
sigue: 
Ha sido anunciada por el Gobierno la 
inmediata c reac ión de una Comisión .x-
t rapar lamentar ia encargada de formu-
lar las ponencias sobre el problema au-
tonómico c a t a l á n , y los que suscriben 
creen que Galicia tiene personalidad ian 
acentuada como cualquiera otra región 
de E s p a ñ a , y es indudable igualmente 
que existen ya antiguas corrientes qi|e 
afirman cada vez m á s la personalidad 
gallega, por lo que suplican al Gobierno 
que al estudiar el problema ; iutonóini-
co de las regiones se tenga en cuenta lo 
antes sustentado y el estado .de opin ión 
gallega y que se ía conceda lo que haya 
(le concederse a otras regiones.>i 
F i r m a n la moción Leonardo Rodr í -
guez y otros. 
Otra nota reglonalista. 
E n la oficina regionalista se lia laci-
í i t ádó hoy una nota n la Prensa une dice: 
««Ante ía c a m p a ñ a de alaunos i er iódi -
cos y de los elementos pol í t icos que .los 
inspiran, encaminada exclusivamenie a 
f í ' m b r a r la discordia y la desc-rriflanza 
en C a t a l u ñ a , hemos de" manifestar. 
Primero. Que la act i tud de los? regio-
nalistas no ha sufrido modificáéfón ai-
llos d í a s de las Juntas de defensa y la 
Vsamblea par lamentar ia . 
L a exci tac ión reinante ha dado lugar 
a RumerOSÓs incidentes en las Ramblas. 
Anoche, a las once, se repi t ieron las 
manifestaciones, con menos impor tan-
cia. 
A d icha 'hora se organizo .en el Parale-
mero de personas que agitaban los pa-
ñuelos . -
Al llegar a la calle de Caspe, el señor 
Puig y Cadafalch rogó de nuevo a los 
manifestantes que se disolvieran; pero 
al adver t i r que sus palabra^ eran desoí-
das, descend ió dé su autom '.•vil y conti-
nuó a pie, entrando en una casa cerca 
del teatro de Novedades. 
Los grupos se d i r ig ie ron a l a plaza de 
San Jaime, subiendo al edificio de l a 
Generalidad, donde irazon la bandera 
catalana. 
Otros grup'os hicieron lo mismo eu el 
Ayuntamiento . 
Grupos de los manifestantes se -dirigie-
ron a la Redacc ión d i «La V a n g u a r d i a » , 
a p e d r e á n d o l a y rompiendo los cristales. 
Ante el cariz que tomaban las cosas, 
(Comienza a inlerVé-
atender el asunto. ño r gobernador y al señor jefe de Obras 
E l s eño r SEOANE se queja de la fal ta p ú b l i c a s : ¿Deben c i rcular por esta l í nea 
de buques p 
cabotaje en 
Dice que en 
lo un grupo qu^, cantando «Els Sega- in ten tó la Pol ic ía . . . 
dp'rs» y la «Marsel lesa», m a r c h ó por la n i r l a censura.) 
calle del Conde del Asalto, II 'gande a la Los manifestantes se d'irigieron a la 
Fresca estaba la t in ta de lo que ayer Rambla, de Canaletas, plaza de la Universidad, y ante la está-
La Po l i c í a dió algunas cargas, disol- ¡ua del doctor Robert cantaron «Els Se-
n é n d o l o s . gado r s» y. . . 
A consecuencia de los sucesos, hay 19 Detenidos... 
detenidos. i Otro grupo de manifestantes se d i r ig ió 
Esta madrugada fueron libertados 15. ai hotel Fa lcón , obligando al seño r Do-
Guatro fueron llevados al Juzgado de {ning(J a hacer uso de la palabra. 
i d i spos ic ión de la a u t o n d i d E] Sf,ñor Domingo di jo que l a autono-
m í a se la d a r á a Cata luña , la Repúb l i ca . 
Combate el impuesto de 10 cén t imo^ 
con que grava la nueva ley del Timbre a 
las producciones f a r m a c é u t i c a s . escribimos sobre este t r a n v í a y ya h a b í a 
El min is t ro de FOMENTO le contesta ocurr ido una degracia, en Muriedas, de 
que la Comis ión permanente de Preftu- la que fué v í c t ima una pobré n iña cria-
puestos Se ocupa ya de este asunto. tu r i t a de tres a ñ o s , atropellada por uno 
E l señor VF.LAYO censura la conduc- de lo coches p e q u e ñ o s , qué , a p é s á r de 
ta del ingeniero jefe de Montes de la pro- los esfuerzos que .1 con LuctOr hizo, fre-
vincia de Av i l a . nando, por evitarlo, no lo cons igu ió . 
E l min is t ro de FOMENTO le promete «La P e ñ a de Mur iedas» pregunta al se- mi l i t a r . 
ba se av i só a la iglesia de San Frí 
co, de donde a c u d i ó un sacerdote d 
apl icó los auxil ios de la Rel ig ión, i 
Luego se t r a s l a d ó a l a enferma a l 
p i t a l de San Rafael en una cami-
cuando llegó a dicho establecimient 
acc ionó un poco, pero siendo su ej 
muy grave. 
Diel hecho se dió aviso a i Juzgac 
guardia , que se p e r s o n ó en l a Casa d 
corro, ordenando las pr imeras d i i -
c ías y tomando d e c l a r a c i ó n a l carr^ 
el cual m a n i f e s t ó que debido a l a vi: 
que forma la calle y lo grande del ( 
no \ ió a l a anciana hasta que ya el 
pello era imposible de evitan. 
Del Gobierno ciu 
Dice el adñor Lasen 
Visita de una Comisión 
El s eño r Laserna, a l recibimos ar 
en su despacho del Gobierno civi l , , 
man i fes tó que h a b í a recibido l a visir 
una Comisión de varios concejales c' 
vi l la de Laredo, los cuales Je hicieroi 
trega de un escrito, firmado por los 
tantes, en el que se censura la actu^ 
de aquel alcalde. 
El gobernador c iv i l nos di jo que C| 
t r a m i t a c i ó n legal al- escrito que l e | 
sentaban sus visitantes. 
Estadística curios; 
Resumen de ingresados y íal lecidd] 
los Establecimientos que a continuaJ 
se indican durante los a ñ o s de 1013 as] 
Hospi ta l de San Rafae l .—Año 1913|j 
gresaron 2.385; fallecieron 233. Año í-
ingresaron 2.231; fallecieron 213. 
1915: ingresaron 2.347; fallecieron,; 
Año^lOlO: ingresaron 2.500; fallecij 
¿58. Año 1917: ingresaron 2.416; faU'1 
ron 225. 
Casa de C a r i d a d . — A ñ o 1913: i n g 
ron 125; faUecieron 51. Año 1914: i» 
saron 96; fallecieron 35. Año 1915: i i 
saron 106; fallecieron 35. Año 1916 ¡ 
gresaron 154; fallecieron 31. Año 1 
ingresaron 170; fallecieron 45. 
I n c l u s a . — A ñ o 1913: ingresaron 
tallecieroh 110. Año 1914: ingresaron 
fallecieron 140. Año 1915: ingresaron 
fallecieron 140. Año 1916: ingresaronjl 
fallecieron 138. Año 1917: ingresaron', 
fallecieron 120. 
Siendo el promedio anual de estai 
devengadas durante esos cinco a ñ e 
74.724 en el Hospi ta l y de 195.860 6 
Gasa de Caridad y el coste p r o m e d i í 
dichas estancias a r a z ó n de 2'47 la ; ' 
Hospital y de I ' IS las de l a Casa dé, 
r i d a d ; resultando indeterminada e! 
rerente a la Casa de Expós i to s , con i 
vo de la crianza de n i ñ o s dentro y f 
del Establecimiento. 
Lo q;ue dicen los parlamentarios. 
He conversado con algunos de los par-
ara realizar el comercio de los coches p e q u e ñ o s ? Si nó deben c i rcular lameúfcarios recién hégadoS 
los puertos gallegos. ¿ p o r qué circulan? ¿ P o r q u é no se pro- Su op in ión es opt imis ta"" 
?n V i l l a g a r c í a hay 2.000 to- hibe o qu ién los autoriza para saber a Dicén qup ante la ret i rad; 
neladas de madera que no p o d r á n ser 
transportadas por falta de cabotaje 
El señor PRIETO pide al min is t ro de 
Gracia y Justicia que se estudie la d iv i -
Jarabe ROTHUAR 
OiiT íi la T O ® 
sión j u d i c i a l de Vizcaya, que hecha des-
de tiempo no es adecuada a 
actuales. 
han asegurado—a ñ adi eron—que 
Los maurisitas. 
Los mauristas han acordado hacer una 
t i rada do 200.000 ejemplares del ú l t imo 
discurso de don Antonio. 
Ultima hora. 
BARCELONA, 15 (madrugada).—La 
noche ha t ranscurr ido sin novedad. 
No ha habido nuevas manifestaciones. 
En las Ramblas se h a b í a n adoptado 
por 
.. e me l  ret i rada d é los re-
quién se han de exigir respousabilida- gionalistas el Gobierno Se alarmo y por 
des? A d e m á s , ¿qué frenos lleva el coche gsd t ra ta de retroceder en su act i tud de 
y c u á n t o s motores? Por.que allí , en el lu - intransigencia, 
gar del suceso, se di jo que el coche sólo Ños 
llevaba un motor út i l , y, desde luego, no se han entablado negociaciones por p"ar- grandes precauciones, 
m á s que el mal freno de mano que no te del Gobierno para buscar una s du- Fuerzas de caba l l e r í a pat rul laban 
impid ió el que el coche recorriera una ción, siendo probable s- conceda la aú- las callea. 
gran distancia de spués del atropello, y m n o m í a por decreto v qne se nombre uoa Parejas de ar t i l l e r í a e ingenieros han 
eso que llevaba poca marcha y el con- Asamblea par lamentar ia que redacte las «ñdo colocadas en los sitios" es t ra tég icos . 
bases del nuevo r ég imen de C a t a l u ñ a . En la plaza de la Universidad, al ser 
Negaron qué se hayan declarado repu- detenido... 
blicanos. \A)S grupos silbaron.. . 
Aseguraron qu • las palabras del Señor Esta noche, en el teatro Lice 
'•püb danos, y creemos que ya ha llegado el Cambó fueron de severa m e d i t a c i ó n , has- p r e s e n t ó «El barbero de Sevitlá» 
.En el entreacto del segundo u 
ductor s? "aperc ib ió a gran distancia e 
hizo t i t án icos esfuerzos para ello? Seño-
res, que ese t r a n v í a es un ..peligro y no 
es lícito juga r con la vida de los c¡mia- se re-
il tercer i 
acto, en un palco... 
Una bandera... 
V A L D E R R E D 1 B L E 
Vacante de médico. 
El minis t ro de FOMENTO d i c qu • el 
Gobierno se ocupa de este asunto y a es-
te efecto ha nombrado una Comisión de 
navieros.' 
E;i m a r q u é s de TORRENUEVA pide 
que se favorezca la expor t ac ión de acei-
te de Sevilla. 
El min i s l ro de FOMENTO le contesta 
que se t r a t a r á de este asunto en Con-
guna y es hoy exactamente la misma que sel o. 
en los momentos en qué se ausentaron El PRESIDENTE somete a votación el 
del Parlamento, después de las p ilabras acia y es aprobada. 
pronunciadas por el señor C a m b ó . Orden del día. ! Las solicitudes de los aspirantes a l al-
Segundo. Que los regionalistas s gui- Sin discus ión se aprueba el dictamen calde de Valderr ible , hasta el t re in ta y 
r á n . respecto del problema, la condu - i a fijando las fuerzas navales para 1919. ' uno del actual, 
que acuerde la Mancomunidad y los de- C o n t i n ú a el debate sobre la elevación 
legados todos parlamentarios, con el fir- ,|p tarifas ferroviarias, 
me propós i to de mantener la unided ca- El señor BARCIA consume el segundo 
talana y el concierto de las fuerzas poli- turno en contra. 
ticas de C a t a l u ñ a hasta lograr Imponer La C á m a r a está muV desanimada, 
la a u t o n o m í a . E l minis t ro de FOMENTO dice que el 
Tercero. Que la c a m p a ñ a de ciertos 
pe r iód icos y de los elementos 
(pié los inspiran demuestran 
m á s la absoluta i n c o m p r e n s i ó n del pro- mente preguntando si el Gobierno acepta 
blema c a t a l á n , Su c a r á c t e r y la grp-e- , ina in t e rpe l ac ión sobre ferrocarriles, 
dad que e n t r a ñ a y confían en la ficti- El min i s l ro de FOMENTO acepta la in -
terpidución para el momento oportuno. 
El señor I.A CIERVA cosmne otro tur-
no en contra. 
Hace constar que este proyecto modi-
fica el cri terio del modo dé aux i l i a r a 
ngo 
Para una manifestación. 
(.(Solidaridad Obre ra» y los pe r iód i cos 
de las izquierdas siguen convocando al 
pueblo a una m a n i f e s t a c i ó n , que se cele-
b r a r á m a ñ a n a , para protestar del fallo 
La hay. por traslado, en el par t ido de de la Audiencia en la causa seguida cen-
san 'Mar t ín de El ines ; do tac ión , tres t ra Rravo Por t i l lo , a pesar de haber si-
m i l ochocientas doce pesetas, con inc lu- do prohibida por el gobernado;', 
sión de la t i tu la r , por asistencia a dos- Este ha manifestado que no le han pe-
cientas veinte famil ias . dido permiso para la manifesiacion, pe-
Hay buenos caminos, buen cl ima y bue- ro que no es tá dispuesto a concederle, 
ñ a s aguas. . porque... (Interviene l a censura.) 
Otro mitin. 
Organizado por la Un ión Regional de 
DtCF-O «ATES 
Hoy, en loa Campos. 
E s t á visto que tenemos que conformar-
Aragón se c e l e b r a r á m a ñ a n a un m i t i n 
en el teatro Coya en pro de A r a g ó n . 
Llegada de los parlamentarios. 
El recibimiento hecho a los parlamen-
tarios ha constituido una man i f e s t ac ión 
de imponente entusiasmo. 
A las nueve h a b í a en los alrededores 
acia ex t raord inar ia ' 7/, * proyecto es necesario para evitar la quie- nos jos domingos que haga un d í a her- del apeadero de G r a c i í 
nolitmo* bra de niucbas Co inpañ ía s ferroviarias. 1110SÜ con ver luohai. ¿ equipos provincia- a n i m a c i ó n . 
Ui J1 ™ E ' SEÑOR ART1NANO interviene breve- dejar a los clubs forasteros para Las autoridades h a b í a i an adoptado gran-dejar a los cluos lorasteros para 
cuando la l luvia sea torrencia l y el cam- des precauciones. 
po esté enfangado. Y de que a s í suceda no En la calle de A r a g ó n y adyacentes ha-
tenemos que culpar a nadie—al menos bla dis tr ibuidas fuerzas de l a Guard ia 
nosotros—ya que el «(Racing» proyecta c iv i l , ' d e Seguridad y (Policía, 
partidos para todos los d í a s festivos y Acudieron á recibir a los represeutan-
tiene la mala estrella de que cuando el tes catalanes el Consejo de l a Mancomu-
tiempo es hermoso, se queden por sus tie- nidad, la Dipu tac ión en Corporac ión , el 
íaáFCÓrafiaáílisy ^ é ' e ^ ' r e l á ^ i b n a d ó ' é n n -rras. Para hoy invi tó al «Arenas» , uDeus- Ayuntamiento con guard ias a caballo, 
una cues t ión social . tu». « 'Esperanza», de San S e b a s t i á n , e representaciones de las entidades nac ió -
se muestra' contrar io al aumento de « I z a r r a » , de Eibar. nalistas y la Ll iga . 
tarifas que g r a v a r á la e c o n o m í a nac ió- Él pr imero man i f e s tó que a g r a d e c í a la T a m b i é n acudieron representantes de 
nal y es par l idar io de otra forma de au- inv i tac ión , pero que le era imposible acu- los organismos republicanos, 
x i l i i i , como la subvenc ión concedida a «ür ; el segundo, que no contaba con j u - A l llegar el t ren se escuchó una salva 
la C o m p a ñ í a del Norte para la electrií i- ^gadores, por tener parte de ellos enfer- de aplausos ensordecedores. 
En el minister io de la Gobernac ión han cacíóh d é l a rampa de Pajares o el ant i - mos v actuar de á r b i t r o s los colegiados 
faci l i tad 
tud en que puedan colocarse los regiona-
listas, que no aceptan fórmula o'igUUH 
a u l o n ó m i c a que no resuelva a C a t a l u ñ a 
la m á s absoluta s o b e r a n í a . 
Cuarto. One son absolutamente luisas 
las noticias propaladas, tanto d© d i v i -
s ión de los regionalistas, como de. nego-
ciaciones misteriosas y s u b t e r r á n e a s en-
caminadas a var iar la s i tuac ión | iuntea-
da en el Parlamento el jueves, 12 del co-
rr ienfe .» 
Noticias oficiales. 
ECOS DE SOCiEDJíD 
Viajes. 
Ayer tarde, en el tren correo de Ma-
d r i d , sa l ió para la corte l a exce len t í s ima 
s e ñ o r a d o ñ a Adela de Olano, esposa del 
gobernador c iv i l don Agus t ín de Laserna. 
Lleve feliz viaje la dis t inguida dama. 
Ayer fué viat icada l a vi r tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Josefa L i a ñ o , madre de nuestro par-
t i cu la r amigo don Manuel Castellanos. 
,;De todas veras deseamos que tan dis-
t ingu ida y respetable s e ñ o r a se mejore 
de su enfermedad, por lo que elevamos 
al Señor nuestras preces. 
LáínZ*- M e r c e r í a 
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A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Una mujer atropellada. 
Ayer tarde, poco d e s p u é s de las dos y 
media, o c u r r i ó en la bocacalle situada en-
tre las calles de H e r n á n Cortés y del Me-
dio una sensible desgracia, de la que fué 
v íc t ima una pobre anciana de 62 a ñ o s de 
edad, l lamada Josefa OtalacJiipe. Bilbao, 
con domici l io en esta ciudad. 
La mencionada mujer quiso cruzar de 
un lado a otro de la calle en el preciso 
El gen t ío agitaba sombreros y p a ñ u e - momento en que u n c a m i ó n que condu-
Fiesta artístic 
A las cuatro de l a tarde de hoy, i 
el Cuadro a r t í s t i c o de ex alumnos d 
Escuelas d i r ig idas por lo.s reverendo:,j 
dres Agustinos (Ruamayor, 30), sertj 
v á d o a cabo un festival con sujecic 
siguiente programa: 
Pr imero .—i i i inno de estas Escuelajl 
t ra y m ú s i c a de dos Padres A g u s t í n 
Segundo.—Un duelo a muerte, j u { | 
cómico en un acto, de N . Ovejuna. 
Reparto: Don Felisindo, A. Haya ; ! 
m ó n , D. Mucientes; D. Homobonc 
Lectte; padrino pr imero , J. F r a i l e ; 
d r ino segundo, A. Se t ién . 
Tercero.—El despertar de una j 
(monólogo) , de M . R. Seisdedos, reci¡ 
por D. Mucientes. 
Cuarto.—Dolora d r a m á t i c a , de RtJ 
Campoamor, t i t u l ada « G u e r r a a l a | | 
r r a» . 
Reparto: Víctor , D . Mucientes; | i 
que, I . Manzano. 
Quinto.—Hambre atrasada (juguetj; 
mico), de N . Ovejuna. 
Reparto: P e r e n g á n e z , A. Haya; 1). 
riano, T. A g u d o ; Eula l io , J. Manzi; 
Alcalde, 1. Manzano; Secretario, J. 
le ; Concejal, A. S e t i é n ; Fondista, Gl 
tolín. 
La entrada s e r á por inv i t ac ión . 
; 
Duueníud Cradicionalísil 
Programa de los actos con que ho 
lebra la Juventud t r a d i c í o n a l i s t a de-
tander la fiesta de su P a t r a ñ a , laj! 
| maculada Concepción . 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa dj 
i m u n i ó n , en el S a n t í s i m o Cristo. 
I A las seis y media de la tarde, ve] 
. en el Círculo . 
i • 1'.° Marcha de Oriamendi (piano);.j 
1 2.° Discurso de apertura, por ur-
d o de la Juventud. 
3. " L a canc ión del olvido (por elj 
teto. 
4. ° Poeta y aldeano (por los sef| 
Sesma y Rodr íguez ) . 
¡ 5.° Lectura de una poes ía . 
6. " Czardas H ú n g a r a s (por el sextj 
7. ° Coeur Blessé (por el sexteto). ( 
8. ° Discurso por el reverendo P 
Isidoro San Pedro. 
9. ° H i m n o de l a Juventud. 
Componen el sexté to loS s e ñ o r e s { 
m ó n Ruiz, Benito Vázquez , Dionisb] 
ménez , Carlos R o d r í g u e z y F r a n a 
i Vandin , d i r ig idos por el seño r Maiíj 
dor. 
I Juntas gener 
Se c e l e b r a r á n en el d í a de hoy, si! 
prescribe el reglamento, la de la Jiíj 
tud y Academia t r a d i c í o n a l i s t a , a? 
dos y media y cuatro de la tarde,! 
pectivamente; r e c o r d á n d o s e con t a l ; 
, t ivo a los socios l a ob l igac ión quel 
ñ e n de asistir a las mismas. 
ic i l i tado esta noche copia de 'os fde- cipo reintegrable al modo del concedido Arós tegui y Echevarrieta, que forman en los, daba vivas y cantaba «Els S e g a d o r s » d a varios bocoyes de vino y que iba t i r a -
ramas oficiales siguientes; ' a la prensa. su primer unce; .e l « E s p e r a n z a » indicó , rodos los par lamentar ios descendieron do por un 'caba l lo cruzaba t a m b i é n , su-
De León .—En la mina «Fedora» ha ba- ha- Cree que es necesario abordar t i pro- como d í a s en que podía visitarnos, el 5 y en el apeadero de Gracia, excepto los se- friendo el atropello, sin que el carretero Q, 
blema de los ferrocarriles. ' 6 del p róx imo enero; y, por ú l t imo , el ñores Castrovido y Lerroux, que siguie- pudiera evitarlo. _ 
M p a E l min is t ro de FOMENTO insiste en « I z a r í a » , que jugaba par t ido de campeo- ron hasta l a es t ac ión . La d e s g r á c i a d a mujer fué cogida por -
Especialista en enfermedadee de lor 
ños y director de la Gota de Lecheé 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 1 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, loe miérc 
y domingos. 
Francisco Setíer 
Especialista en enfermedades de ta nt 
garganta y oídos. 
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Consulta de nueve a una y de dos a I 
E L A L C A Z A R 
H O Y D O M I N G O 
0 15 de diciembre 
G r a n b a i l e 
que. es necesario aprobar el proy 
afirma que con él se e v i t a r á n trastornos 
en la vida económica del pa í s . 
e j  r t i  e. -  t   s t i .  s r i  j r  i  por 
nato. , . " A l apearse los par lamentar ios cá t a l a - el carro, que le p a s ó por encima del cuer-
Si descartamos a las dos reales (Unión nistas fueron aclamados. po, c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s heridas, 
y Sociedad), que no pueden luchar con Los expedicionarios ocuparon los au- Inmodiatarqentc fué recogida del suelo 
lestes a l efecto y se trasladaron y por el mismo carretero y algunas per-
•espectivos domici l ios. Sonas que por allí pasaban fué conducida 
I t i t ud rodeó el coche del seño r a la Casa de Socorro, donde el personal 
y Cadafalch, dando vivas a C a l a l ú - facultativo de guard ia le hizo l a pr imera 
i éndo le hablar . cu ra, a p r e c i á n d o l e una herida abulsiva, 
r io es el de su señor ía? ellos la F. E. C. F., tendremos demostra- El seño r Puig y Cadafalch les reco- bastante extensa, con desprendimiento de 
E l min i s t ro de FOMENTO:- Mi cri ter io 'h i cómo el «Racing» no dejó ,s in tocar re- mondó serenidad, pues C a t a l u ñ a t e n d r á colgajos, hasta el punto de a p r e c i á r s e l e 
depende de lo que acuehie el Consejo de sm't<' :llguno del complicado mecanismo la a u t o n o m í a con una u otra forma de el paquete básen lo nervioso y toda l a red 
ministros. (Risas.) futbolíst ico de « c o n t r a t a c i ó n de e q u i p o s » ' G o b i e r n o . " • . venosa, y como consecuencia de esto el 
El señor LA CIERVA rectifica. • >' n(JS conformaremos con ver a Salinas Los manifestantes, a pesar de esta re- socht t r a u m á t i c o y un gran colapso, m á s 
El presidente del Consejo entra en la COtóo alinea^ a los «equip ie rs» dél «De- comondac ión , marcharon d e t r á s del auto una herida en la nar iz con epiptasis, 
C á m a r a y Conferencia con el seño r V i - port ivo» y « S a n t a n d e r F. C » , a las tres y del s eño r Pu ig y Cadafalch, dando vivas siendo su estado m u y grave. 
Ilanuevn." - cuarto. j a C a t a l u ñ a y l a R e p ú b l i c a . Le fueron aplicadas a l a infeliz a m i a 
Se suspende el debate y se levanta la Por la bri l lante ac tuac ión que.los « s a n - , E l paso de los manifestantes fué pre- na algunas inyecciones y en vista de que 
essión a tas ocho y media de la noche, t ande r inoa» hicieron el domingo pasado senciado desde los balcones por gran n ú - su" estado « ra muy grave y no reacciona-
I • 
--r:> ala Narbón 
DESDE LAS CUATRO. 
T O Í S O ^ L 
A LAS SIETE Y MEDIA 
La señora flrlequír 
por M A R I A J A C O B l Ñ . I 
VVVVVVVVVVW\AíVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ . í V W W W V W V W W V V 
ÉIL. RUEieL-O CÁNTABRO 
ta local id fiel No h a M n d o remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este . científlco preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perdió , siíró 
UN ESTÓMAGO 
que digiera y que asimile, porque, de no &er asi, siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s guayes enfermedadee que pa-
dece la Humanidad . 0 
E l t ratamiento racional máfi seguro es este eipecíflco, diferente de 
todos sus simiiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas gus moiestias^y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los malos 
es t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , tí pesetas, y frasco grande, .10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
.JOSÉ iM^ílllN S E V I L L A 
quien e n v i a r á folletos gratui tos a quienes lo^ soliciten. 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
D O R -
I V I E I U I !_ M E l Y E . R 
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES iMANDELSSO^ - Teléfono 910 
Por el principio de autoridad 
y del orden social. 
Los pe r iód icos de Granada, en par t icu-
lar nuestro colega la «Gace ta del -Sur», 
dedican g r an a t enc ión a l que califican de 
grandioso m i t i n celebrado en el Sa lón 
Kegio, como ya hemos dicho, en defensa 
del orden social y del p r inc ip io de auto-
r idad . 
Hacen resaltar el hecho de haberst 
congregado, en n ú m e r o considerable, re-
presentaciones de todas las clases socia-
les; a r i s t ó c r a t a s y obreros, estudiantes 
y propietarios, elegantes damas, y veci-
nos de los pueblos comarcanos, comer-
ciantes, industriales, empleados, etc. 
Los jóvenes propagandistas se encar-
garon de recibir a los invitados y condu-
cirlos a los puestos que d e b í a n ocupar. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los Cí rcu los cató-
licos de obreros, habló don Manuel Voz-
mediano, y leyó unas cuar t i l las del ilus-
t ré c a t e d r á t i c o don J o a q u í n M a r í a de los 
Reyes, excitando a todos los españoíés 
a m á r í t e s del orden, de la autor idad y de 
la pa t r ia a sal i r de su inercia, para unir-
se en l a a s p i r a c i ó n c o m ú n de mantener 
el ideal religioso, base de fe m o r a l y el 
derecho, fundamento de la nacional idad. 
D!on Manue l Torres López, en nombre 
de los jóvenes propagandistas, defendió 
con insuperable entusiasmo los ideales 
religiosos, que tan grande hic ieron a Es-
p a ñ a , y dijo .que los jóvenes propagan-
i i islas ca tó l icos s a l v a r á n a l a pa t r ia o 
m o r i r á n envueltos en la bandera e spaño-
l a y asidos a l a Cruz. 
ÜOUN Servando Cuadra Escobar, en 
nombre del par t ido integris ta , di jo que 
circunstancialmente van a l a u n i ó n los 
integristas, pa ra cont r ibui r a l a cpnser-
\ ac ión de los principios de Rel ig ión , Pa-
t r i a , orden y propiedad, que siempre han 
sido lemas c a r a c t e r í s t i c o s de sus accio-
nes y oponer un dique a l í m p e t u de los 
elementos izquierdistas, que avanzan en 
forma del peor de los salvajismos: el 
salvajismo civil izado. 
Don Rafael Calatrava, en nombre de 
los t radicionalis tas , r ecordó las luchas 
que lian sostenido en defensa de los idea-
les religiosos, y di jo que aceptar ínte-
gramente el lema de iPatria, Rel ig ión , 
fami l iá i propiedad y M o n a r q u í a es am-
plif icar el de los t radic ional is tas : Dios, 
'Patria y Rey, que no deben unirse con 
hilos de seda, sino con cadena de hierro. 
Don Eduardo López del Hier ro , por los 
ciervistas, c an tó las excelencias de la 
Rel ig ión, como mejor fuente de las doc-
t r inas pol í t icas , y defendió l a necesidad 
de re ivindicar el derecho a llamarse ver-
daderos defensores de los trabajadores, 
a costa de los cuales se han enriquecido 
los modernos Robespierres de corbata 
blanca, obstinados en descristianizar a 
E s p a ñ a y traficantes con l a guerra. 
Don Mar i ano F e r n á n d e z y Sánchez-
Puerta,, maul i s ta , empezó diciendo que 
antes que maur i s ta es catól ico, y dec la ró 
que no se debe contar con los pol í t icos 
para defender el orden, porque sólo son 
capaces de devorar el presupuesto. 
A r e n g ó a los hombres de orden, o de 
las derechas, a avanzar, con el Evangelio 
en la mano, m á s allá, de donde se encuen-
t r a n las izquieidas, y p r e s e n t ó al Vatica-
no t r iunfante en los campos de batalla, 
puesto que Wálson no ha hecho m á s que 
p?agiar los principios de Benedicto XV, 
y la batalla decisiva no se l ib ró 'hasta 
que la d i r ig ió un mariscal catól ico, 
Poch, que tiene un hermano religioso. 
Don Eduardo Moreno Agrela , diputado 
q. Cortes y jefe de los datistas, dijo que 
sólo el •Evangelio puede curar las llagas 
que mantiene vivas la lucha de clases, y 
que ahora se unen las izquierdas bajo la 
bandera de l ibertad, progreso y just icia , 
que es, en realidad, ambic ión , ego í smo y 
concupiscencia, para empujar al pueblo 
contra los bombrea de orden, mientras 
los caudillos se a t r incheran en los col-
chones. P a r a prevenirse contra tales 
agresiones, las derechas se unen con el 
lema de Rel ig ión, Patr ia , M o n a r q u í a , 
fami l ia y propiedad. 
Declaró que los conservadores profe-
san amor a l a Pa t r i a , se honran dando 
pruebas de sus creencias religiosas y de-
IVmlrrán d orden social y s e r á n heraldos 
del progreso. 
Don F e r m í n Gamach», áecan© dH CoU-
gio de Abogados, dijo, que ha llegado el 
momento de qiie los e s p a ñ o l e s piensen 
en alta voz y de que se unan los elemen-
tos dr los diversos sectores de la polí t ica 
que coinciden en l a defensa de l a Patria, 
para oponerse a los desconsiderados ata-
ques de esas,.organizaciones sociales que, 
enarbolando la bandera de l iber tad y 
progreso, sólo tienden al naufragio de la 
nac ión . 
Encuentra justificado, lo que ocurre en 
las naciones vencidas, como Rusia, o 
dominadas por la revolución inter ior , co-
mo Alemania y Aust r ia , a ñ a d i e n d o que 
lo que no se comprende es que E s p a ñ a , 
que p e r m a n e c i ó serena durante La gue-
rra, que no ha experimentado graves ma-
les por la contienda, se contagie e i in in 
a los p a í s e s fracasados, obrando a im 
pulsos de una i m a g i n a c i ó n calenturienta, 
como si procediera de razas inferiores y 
niserables. 
Luego se o c u p ó en coinentar la polí t ica 
e spaño la desde la revoluc ión de septiem-
bre, para decir que a E s p a ñ a llegan con 
reí raso todas las modas-, y que debemos 
atenernos a l a verdadeia l iber tad pro-
clamada en el Gó lgo t a y que ha i lumina 
0 al mundo entero durante veinte si-
glos, presenciando el derrumbamiento 
de muchas otras doctrinas y siendo base 
Je verdadera civi l ización. 
R e s u m i ó los discursos don Luis López 
Dóriga, diciendo que no ha de. hacer na-
j a por impedi r el d e r r u m b á m i e n t o de un 
r é g i m e n asentado sobre el protestantismo 
y el individual ismo egoís ta , y sí por un 
nuevo orden que tenga fundamentos só-
lidamente crist ianos: Rel ig ión , Patr ia , 
M o n a r q u í a , f ami l i a y propiedad. 
Dientro de l a paz y de la justicias cris-
tianas, caben todos los avances y todos 
los progresos, ^ a caridad crist iana éri-
.ueive el mayor radicalismo. 
¿ B a y alguien m á s rad ica l que los san-
tos? 
El acto do hoy—añad ió—debe consti-
,u i r una rotunda a f i rmac ión , una solem-
tí) promesa de ins taurar el orden social 
cristiano. (Aplausos.) Este orden, no lo 
rlvidáis, es tá en c o n t r a p o s i c i ó n con el or-
den social indiv idual i s ta . 
ES] orden social que preconizo no existe 
aún ; pero es necesario que le hagamos 
.legar ál t r iunfo . ¿Cómo? Empezando 
por ordenarnos nosotros mismos.-
,Todos los oradores fvcrop objeto de 
repetidas ovaciones; todos tuvieron fra-
ses de encomio para las damas y su co-
operac ión en l a rea l i zac ión del objeto del 
m i t i n , que no ha podido resultar mani-
festación m á s grandiosa, solemne y en-
tusiasta de los ideales que los congrega-
dos es tán resueltos a defender, simboli-
ados por este viva clamoroso con que 
te rminó el acto: 
¡ Viva E s p a ñ a c a t ó l i c a ! 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
DÉ 
F E L I X 
Velasco, n ú m e r o 17 
Depósi to del reconstituyente Jerfez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
Detención de un ((frescales». 
or l a Pol ic ía gubernativa fué ayer de-
tenido y puesto a d i spos ic ión del Juzga-
de ins t rucc ión del dis t r i to del Este, 
de esta capital , un individuo mayor de 
edad, que se " p r e s t a b a » a favorecer a 
varios dependientes de tiendas, aconse-
'ndoles que robasen a sus respectivos 
á d m i n i s t r a r i a » los cuar-
ps en el Monte de Pic-
r o d u c i r í a n » , s e g ú n mani -
incautos. 
i n establecimiento de es-
nunc ió que un dependien-
te suyo había recibido los consejos del 
"favorecedor)) y p r o c u r ó poner al corrien-
te de lo sucedido a la Pol ic ía , que detuvo 
al frescales, el (nial manifiesta que es in -
exacto lo que al irma el denunciante y que 
solamenle cuando el dependiente en cues-
tión le man i fes tó que necesitaba cien pe-
setas él le aconse jó que fuera poco a po-
co " d i s t r a y é n d o l a s » del cajón del mos-
trador y qué él se c o m p r o m e t í a a guar-
d á r s e l a s . 
De «veraneo». 
vyer pasaron a l a «finca» situada en 
la <(Avenida» de Santa M a r í a Egipciaca 
los siguientes y conocidos maleantes: 
Eustasio Sánchez Manguelles, Pedro Ró-
d é n a s (Madr id ) , Angel Pi la y Luis I/ópez, 
que p a s a r á n en aquel «hermoso» hotel 
quince d í a s de arresto, por vagar por las 
calles de la poblac ión . 
Los mencionados «viajeros)) fueron de-
tenidos por la Pol ic ía gubernativa. 
Denunciado. 
T a m b i é n fué denunciado ayer por la 
Pol ic ía antes mencionada un joven de 20 
años de edad, con domici l io en la callo 
de Burgos, n ú m e r o s 22 y 24, que la noche 
pasada., ya casi al amanecer, p r o m o v i ó 
un fuerte e s c á n d a l o en Ruamenor, des-
obedeciendo a los agentes, que tuvieron 
qué llevarle detenido. 
Caballo que muerde. 
Ayer m a ñ a n a , un hombre que t ransi -
taba por Ruamenor se vió desagradable-
mente sorprendido cnando un caballo que 
se ñafiaba parado frente al n ú m e r o 28 de 
dicha calle le p r o p i n ó un soberbio boca-
do en el brazo derecho, de cuya1 lesión tu-
vo que ser curado en la Casa de Socorro. 
Ej d u e ñ o del animal i to fué denuncia-
do, para que en lo sucesivo enseñe, a su 
caballo otras costumbres. 
El Tribunal del Trozo.—najo la presi 
ciemhre se p a g a r á en los Bancos de V i / 
ñor Monreal, .se r e u n i ó ayer en esta Co-
mandancia el T r i b ü n a l del Trozo, con 
objetó de ver y fal lar "la excepción sobre-
venida a los inscriptos R a m ó n López, F i -
del Carriles y Jo$é Tollar , la cual les fué 
desestimada, por falta de pruebas, recu-
rriendo en alzada ante el comandante 
del Apostadero en vista del fallo. 
- T 
Vál ladol id , 13 diciembre 
TRIC.OS.—¡la reaccionado de ta l i m u L 
el mercado de este grano, que ya la ofer-
ta vendedora, que e.s m á s escasa que 
otros d ías , pretende en plaza a 8H realei-
y en otras de la reg ión a 82 y 82 1/2 a 
cuyo precios se ha operado en l íneas de 
Ari/.a. SalamanGa y Medina. 
L a demanda es mas activa y bien dis 
puesta a aceptar ofertas de buenos trigo? 
con alza del precio de los d í a s anterio 
res. 
A l detall hay m á s firmeza t amb ién , pe-
ro las entradas son casi nulas y la ma-
yor parte de lo que llega va a la fábr ica 
de los labradores. 
Si entrara m á s p a g a r í a n a m á s precio. 
Ayer en Barcelona ó e Indio operaciones. 
Por el Arco entraron lüí) fanegas a 
reales v por el Canal 20 a 79. 
CENTE'N'O.—(Las ofertas cotizan a 67 
reales las 90 libras y no s.1 conocen ope-
raciones. 
CEBADiÁ.—Jlav vendedores a 84 reales 
las 70. 
AVENA.,—La cot izac ión sigue a 35 pe-
setas WO kilos para la oferta de par t i -
das. 
Todos los piensos e s t á n flojos, lo mis-
ino granos que residuos, por la mucha 
oferta y escasos compradores. 
OÍS a,* 
Cad'.dTal.—Misas, a las seis la prime-
ra, hasta las ocho, cada media ho ra ; a 
las nueve y cuarto, la conventual ; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y 'media , Ro-
sario. 
Consolación.—'Misas rezadas a las seis, 
seis y media y siete; a las ocho la 
parroquia l , con expl icac ión del . Santo 
Evangel io: a las nueve y media, la de la 
tropa alojada en el edificio de la Exposi-
ción ; a ¡as diez, Catcquesis para n i ñ o s 
y n i ñ a s de la par roqu ia ; a las once, m i -
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de órga -
no, h a c i é n d o s e durante ella la conferen-
cia doct r ina l para adul tos; a las once y 
media se e x p o n d r á Su D i v i n a Majestad, 
quedando de manifiesto, velando cuatro 
congregantes cada media hora hasta la 
cpnclnsión del ejercicio de la tarde, que 
d a r á pr inc ip io a las cuatro, c a n t á n d o s e 
e\ «San to Dios» ; s e g u i r á l a es tac ión , ac-
to de desagravios y s e r m ó n , terminando 
con solemne bendic ión y reserva del San-
t í s imo. 
Sünttsinio. Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once; a las siete y media, s e r á la 
misa de c o m u n i ó n general ; a las ocho y 
media, la parroquia l , con p l á t i c a ; a las, 
diez, misa rezada, y conferencia para 
adultos; a las once, misa rezada en el 
altar de ÍMuestra Señora, del Perpetuo 
Socorro. 
Por la tarde, a las tres, la Catcquesis 
para los n i ñ o s de la parroquia ; a las seis, 
d a r á pr incipio la función que mensual-
mente celebra l a A r c h i c o f r a d í a de Nues-
tra S e ñ o r a de) P « r p e t u o Socorro; oantu-
dñ el "Saido Dios» por el coro y el pue-
blo, se r e z a r á n la es tac ión , el santo Ro-
sario y la o r a c i ó n en forma de l e t a n í a 
para pedir a la S a n t í s i m a Vi rgen su per-
petuo socorro en todas las cosas. Luego 
SÍ' c a n t a r á n le t r i l las a l a Madre de Dios, 
s e g u i r á el s e r m ó n , que p r e d i c a r á , don 
Juan Ca lde rón , beneficiado de l a Santa 
Iglesia Catedral, terminando con una so-
lemne Salve. 
De semana d eiifcnnos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
L a Junta pa r roqu ia l se c e l e b r a r á hoy 
domingo, a las once de la m a ñ a n a , en el 
convento de Ruamenor. Se suplica l a 
asistencia. 
Sun Francisco.—De seis a ocho y me-
dia misas, cada media ho ra ; la pr imera 
con p l á t i c a ; a las nueve, l a par roquia l , 
con p l á t i c a c a t e q u í s t i c a : a las once y do-
ce, misas rezadas; la ú l t i m a - con plá-
tica. 
Por la tarde, a ¡as fres, catequesis d é 
n i ñ o s ; a las seis, Rosario de penitencia 
de la V. O. T. de San Francisco. 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, •a-
da media ho ra ; a las nueve, l a p a ñ o 
quial y de Catequesis, con p l á t i c a - a las 
once y doce, misas rezadas. 
Por" la tarde, a las seis, Rosario y no-
vena del Inmaculado Corazón de. M a r í a 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el seño r cara 
ecónomo de esta parroquia . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa. Lncia.—.Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
d ó c e ; a las nueve, l a par roquia l , con 
p l á t i c a : a las once, Catcquesis de adul-
tos. 
Por la tarde, a las tres, expl icación de] 
Catecismo a los n iños . Congregac ión de 
Hi jas devotas de M a r í a , no hay. A las 
seis, santo Rosario, continuando la no 
vena de Santa L u c í a , 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—'Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media h o r a ; a las ocho, misa con ó r g a 
no en el a l ta r de l a S a n t í s i m a Tr in idad ; 
a las diez y inedia, misa de Congregac ión 
de Luises y E s t a n i s l í i o s : a las once y 
media, misa rezada. » 
Por la tarde, a las cuatro. Congrega-
c ión de Hijas de M a r í a , p r imera Sec-
ción : a las seis y media, función metí 
sual de la Congregac ión de la S a n t í s i m a 
Tr in idad y la Virgen del P i la r , con expo-
sición de Su Div ina Majestad. 
Carinen.—Misas rezadas de seis a diez, 
cada ho ra ; las de. seis y ocho s e r á n de 
comunión genera; | ¡ n a los cofrades del 
Carmen. 
Por la tarde, a las cuatro, a continua-
ción de la Junta, Rosario, procesión y 
bendic ión con el S a n t í s i m o , terminando 
con la Salve popular . 
San Miguel.—Misas a las seis y media, 
ocho y diez; l a de ocho s e r á de comun ión 
general de la Cofrad ía de la P a s i ó n , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y motetes, y 
la de diez, con p lá t i ca sobre el Santo 
Evangelio. 
Por la tarde, a las tres, Catecismo pa-
ra los n i ñ o s del barr io , y a las cinco y 
media, función religiosa, con Rosario, 
p lá t i ca , Vía-Cructs y cán t i cos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Pa' 
dres Agustinos).—Fiesta mensual de la 
P í a Un ión del Buen Consejo. 
A las seis y ocho, misas de comunión , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i u m y 
motetes. 
Por la tarde, a las seis, Rosario y Sal 
ve cantada, 
San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i ca y asistencia de las n i -
ñ a s y n i ñ o s de la Catequesis. 
Por la tarde, a las cinco, se r e z a r á el 
santo Rosario, como todos los d í a s . 
O l a UL d i o G - ó 
R O X O G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y 
M U R C I A 
POSTALES 
HOTEL REINA V I C T O R I A 
1)6 P 1 ™ ^ 6 ^ ! 1 ^ ! ^ ^ 0 p01, l()s 
Géneros inglosss.-Esmeradla eesfeeelón, Pueate, 4.-Teleff, 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
Compañía V a s c o - C a S j , «Ije- romer í a» , Sáez de A dar. 
« E r asombro 
Luna. 
«El g i tani l lo i 
cantos montañeses» . -
de damasco» , f an t a s í a .— 
(estreno).—San íósé ! 
O C U L I S T A 
San Prancfeflo, 11, I ' 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 14 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: M a r í a Enr ique ta Panie-
go Garc ía , de cuatro a ñ o s y medio; San 
S e b a s t i á n , G, tercero. 
Manuel E l v i r a Soler, de dos meses y 
medio; 11, tercero. 
Esteban Castillo Díaz, de setenta años ; 
San José, 17, segundo. 
Matr imonios : Cuatro. 
Dittríto de. Oeste. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Angel Catania Ga rc í a , de 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde él día K del corriente mes de 
ciemre se p a g a r á en los Bancos "de V' 
cava y Crédi to de la Unión Minera î-
Bilbao, y por los Bancos de Sani"> -'' 
> Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Valle 
3anta Clara, 11 
Mercant i l , ípi 
activo acordado r epa r t í i 
Se advierte que para 
es indisfiensahle la 
extractos de insc r ipc ión 
Bilbao, 13 de dieiembn 
presidente del Consejo dt 
cion, Victoriano I . . Dór iga . 
Santander, el div?d "? lendó 
d a c i ó n de ^ 
de 1918.^1 
Administra, 
i^elolería & Jo vería & Optíc 
C A M B I O D E M O N E D A 
Un ascenso.—Hemos sabido con gran 
sa t i s facc ión i | n ' l ia sido ascendido en 
sueldo y trasladado a M a d r i d , donde 
p r e s t a r á servicio, el sargento de Seguri-
dad de las fuerzas de, esta ciudad d o n 
Lorenzo Fern ánd ez. 
Oue sea enhorabnena. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 
Matadero.—Romaneo del d ía 14: Reses 
mayores, 28; menores, 22; kilogramos, 
5.875. 
Cerdos, 4; kilogramos, 395. 
Corderos, 36; kilogramos, 251. 
Carneros, 4; kilogramos, 62. 
Observaciones metereotógicas. 
Día 14 de diciembre de 1918. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 773,2 772,2 
Temperatura al sol. . . . . 9,9 17,2 
Idem a la sombra.. , . . . 9,4 14,4 
Humedad relativa 92 84 
Dirección del v i e n t o . . . . . N.E. N.E. 
Fuerza del viento Flo jo . Flojo. 
Estado del cielo Desp w Desp0 
Estado del mar Mad.a ¡VIada. 
Temperatura m á x i m a al sol, 27,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 1(>,4. 
Idem m í n i m a , 9,4. 
K m . recorridos por el viento de 8h aver 
8h hoy, 35. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporac ión en id . id . , 1,0. 
8 hrs. 16 hrs, 
1 Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en e] d í a d 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.170. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, uno. 
lAsilados qne quedan en el d ía de 
yho, 104. 
T r i b u n a l e s 
Vista de un pleito, 
Ayer" tuvo lugar la vista del pleito se-
guido a instancias de la Admin i s t r a ' i .r 
general del Estado contra don Pablo 
Hojas Rodr íguez , sobre revocac ión de un 
acuerdo de] señor Delegado de Hacien-
da de esta provincia, fecha 12 de mayo 
de 1917, que dec la ró a referido seño r Ho-
jas absuelto de las responsabilidades, 
cincuenta y cuatro años ; F lor ida , 18, se- por ejercer la indus t r ia de prestamista, 
gundo. j E l abogado del Estado sol ici tó la Te-
Margar i t a Cubiles Diego, de cuatro vocación de dicha reso luc ión , 
a ñ o s y medio; Calzadas Altas, 31 y 33. | - E l letrado señor Diez Ceballos solici tó 
Manuel Eugenio Arroyo Bosoy, de tres - su conf i rmac ión , 
meses Casa de Expós i tos . 
José López, de tres meses; Casa de Ex-
pósi tos . 
y dáseos, gran variedad, precios de fí 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos p r i smá t i cos . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y tdr. 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composiuras. 
(OPTICO) 
Teléfonos 521 y 453 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
de faijia mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s ecónomwo 
que lodos los-similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 




El aeoreto de la vida de re-
lación. El secreto do los hom-
bres aptos siempre a grandes 
empresas, es el manten i mien-
ta del equi l ibr io nervioso. Se 
consigue con el Vino l'im-do. 
A s u n t o s j u d i c i a l e s 
GERMAN ALVAREZ PALAZUEL0S 
Secretario municipal ' 
SAN FRANCISCO. N U M 20, PlilMERC 
E L . CEIVTTTO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(8uoe«or dt PMlro San Martin.) 
Especialidad en vinos biLanco» de la Na 
y Va ldepeñas .—Serv ic io 
125 
CRONICA REGIONAL 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 
V A L D E C I L L A 
Una agresión.—Por la b e n e m é r i t a dt 
puesto de Valdecil la ha sido detenido, 
puesto a d ispos ic ión del Juzgado muni-
cipal desaquella d e m a r c a c i ó n , un v'ecinc 
de Heras, de cuarenta y seis a ñ o s do 
edad, como autor de haber agredido, 
c a u s á n d o l e algunas lesiones, no de mu-
cha importancia , a l secretario del Ayun-
tamiento de referido Valdecilla. 
Farmacias.— Las que corresponde que-, 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Arn i l l a , A m ó s de Escalante. 
S i ' ñ o r l l o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor tés . 
Señor Castillo, Lope de Vega. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
Mtúsica.—d'rograma de las obra»; que 
e j e c u t a r á hoy la banda innnic ipa l en el 
paseo de P-'reda, d¿*once a una. 
«El ca l ígrafo», pasodoble (estreno).— 
Leandro Sierra. 
aDuchesse.)), g a v o t a » . — S c h u n K l u d . 
Í ^ T — i t í a m m u f i 
. « R A N S A F R R E S T A U R A N T 
!feí»»m:i tu el Sardlntro-, MBRAMAK 
H A B I T A C I O N E S 
a 
En el Hotel 
cuarto n ú m e r o (i, se compra (nda el 
de alhajas, pagando elevados precio?. 
SEÑOR U E L RIO 
Horas: de once a una y do dos a cinco-
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio. -Teiéfono 568-
El mejor vino para, personas de 
CHACOLI P A T E R N I N A . 7^ 
Depós i to : Santa. Clara, H.—Teléfono 
Se sirve a domicilio. 
O S 
p o i n f É SALON P R A D E R A - — Gran 
cómico d r a m á t i c a del insigne acto 
cardo Puga. . . „„. j i-
A las tres de la t a r d e . - " E l cloctf 
ménez». ^(f.s 
A las seis y inedia de la tar(U-
sombra del pad re» v «¡Nicolás.» ffl 
A las diez .le la." noche.—"Fra, - | j 
llers». . c\fie-
SALA NARBON.--Temporada ^ 
m a t ó g r a f o . iriinci^ 
De cuatro a siete de la tarde.—i V 
popular, —uTosca». 
'alcos, i pesetas;, bnta.ca, O.fH'-m e d i a . ' M a -
Ancquí t i" , I " 
T e m p o r a l de 
\ las siete' y 
moda.—-«La s e ñ o r a 
t í a J á c o b i n i . 
P A B E L L O N NARBON. 
r i n c n i a t ó g r a f o . 
D¿ tyes de la tarde a nueve 
che .—«Luchas del hogar», P01, 
binne. all 
A las nueve v0 m e d i a . — « D | í l 1 ' ; 
>• de la f 
(ANTIGUO SLIIZO) rtog: 
Si ' rv i r io a la carta y 
Servicio esp léndido para 
zos v «lunchs» 
boda*. 
Salón de té, chocolatas, ^ e m r d i ñ ^ 
Sucursal en la terraza 
del 
E L R U E B L O CÁiSITAeRO 
S A N T A N D E R 
r¿Hñlas Banco Hipotecario, 5 p..r IfH). 
, r 80 por 100; pesetas 15.000. 
i! Acciones M a r í t i m a Un ión , a 1.015 y 
i / i i n pesetas: 20 acciones. 
T pni Nueva M o n t a ñ a , al contado, a 
- / ' v 150 por 100; pesetas 2D.ñ00. 
W m , fin de enero..n 164 y 163 por 100; 
'7)|\:|\qa(-Íonés Norte, pr imera , a 65,45 pes 
,. i()(V pesetas 13.000. 
P0/dÍm ViUalbas, a 83,50 por 100; pese-
,ftMem M- Z. A., serie B, a 88,85 por 100; 
^ ™Ím E i S r a de Viesgo, a 99 por 100: 
I jáetas 25.000. _ 
BOLSA D E MADRID 
Día 13 Día 14 
ín ta r lor F 
. n 
. c . » . 
, G y H 
^or t lMLW» 6 por 100 F 





Amortizable, 4 por 100, F....: 
Banco de E s p a ñ a 
, Hispano Americano.. 






CéduJas, B por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
ídem id . , serie B 
Azucareras, estampillada*... 
I d m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédalas al 4 por 108 
Francos 
Libras 
Dolar* 4 98 00 
(Del Banco Hispano AmerkaBo.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, series A, B y C, a 78,90 por 
1(10; serie l ) , a 77,50; serie G, a 77; serie 
H, a 77 y 76,30. j 
Amorli /ablc, en t í tu los , serie A, a 94,7o1 
Sor 100; serie B , a 94,50; serie C, a 94,75 y 
(U 50. 
i ídem, en t í tu los , 1917, se rie A, a 93,10; 































































4 98 00 
Exterior , 
87,10. -
ícr ie i ) , a 89,30; serie A, 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 2.020 pesetas. 
Banco 'le Vizcayfa, a 1.780 pesetas. 
Crédí íó de la Unión Minera, a 769,5'0 
pesetas, fin del corriente; 770 y 765 pe-
setas. 
Banco Español del Río de la Blata, a 
359 pesetas, n ñ del' corriente; 357 peetas. 
Banco VaSCQ* a SíK) pesetas. . 
Fe r roca r r i l de Santander a l'.iihan, a 
412 pesetas. 
Idem de la Robla, a 485 pesetas. 
Idem Vascongados, a .555 y 560 pese-
t£LS 
ídem Norte, a 359, 360, 361 y 362 pese-
tas. 
Naviera Snta y Aznar. a 2.835 pese-
tas. 
M a r í l i m a del N e n i ú n , a 3.025 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.075 pése las , firt 
de enero,"con p r i m a de 50 pesetas; 1.020 
pesetas. 
Naviera ("..uipií/cnana. a 550 pes-tas* 
-fin d^'l corriente. 
Naviera Mundaca, a 470 pesetas. 
M a r í l i m a Bilbao, a 460 pesetas. 
Naviera izarra , a 500, 495, 490, 493, 
495 y 490 peetas, fin del corriente; 497,50. 
ilt? y 497,50 pesetas, fin de enero; 495 y 
499 pesetas. 
Alcaracejos, a 210 pesetas. 
Midieras del Sabero y Anexas, a 1.075 
pesetas. 
Minas de Cala, a 310, 305 y 310 pese-
tas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 700 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 910 peseta». 
Unión - E l é c t r i c a Vizca ína , a 775 pese-
tas. 
Mengemor, acciones del 7.001 al 7.500, 
a 250 por 100. 
¡Altos Hornos de Vizcaya, a 665 y 660 
por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , á 635 pese-
tas, fin de enero; 62Í y 626 pesetas, fin 
del corriente, precedente; 632 v 630 pe-
setas, f in del corriente; 638, 640/ 638 y 640 
pesetas, fin de enero; 630, 629, 628, 627 
y 628 pesetas. 
Duro Felguera, a 229 y 228 por 100, fin 
del corriente,' v 230 por 100, fin de enero: 
227,50 por 100." 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, p r imera serie, a 102 
por 100. 
Idem, especiales, a "99,90. 
Asturias , Gal ic ia .y León, p r imera b i -
poteca, a 64,50. 
ISorte, p r imera serie, p r imera Jupote-
ca, a 64,75. 
Especiales Alsasna, a 89,75. 
» Madr id , Zaragoza y Alicante, serie E, 
a 89 por 100. 
Val ladol id a Ar iza , serie A, a 101,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,72. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
tínica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
•̂ochft furgón antoinóvil Bdieí, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Cí rcu lo Católico de Obreros" y f,La P é s t u m a " . 
Servicio ai Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E R V I C I O JPEÜMAMKNTB 
Velisco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
A 5^ T .A 
• BHSpi #amm 
LLERA ESPAÑOLA 
B JL JEt O E 1 1 » O ¡."f A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Z a m o r á y Orense a V ig^ , de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trastli 'uitica v otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados sijnilaret; al Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos pera fi.iguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
me ta lú rg i cos y domést icoe. 
H á g a n s e ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D B I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel F é r - z v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentee de La «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros infomies y precios d i r i g i r l e a las oficinas de "a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
¡ s o s a 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
- ¡ día 19 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina'María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
barque. 
de ia Piata 
En la segunda decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta ¡sabe! de Borbón 
u« IA mimnar C o m p a ñ í a , admit iendo pacaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenog Aire». 
i f j a r f i ra^ iníormei d i r i g i r t e a su» coi^ignatarlofc * i i Santander. « 4 0 ^ Hh' 
•OÍ BE A N S I L P l l i r s i Y ÍOMP^MÍA ÍMUÍSSÍ*. 86. Y' ' SWüá iSMUVi ©i. 
m n i r i a - Agencla de pom' 
i W L F I % ¿ I 0 a pa$ f ú n e b r e . 
SERVieiO PERMANENTB 
'^uica casa en esta ciudad que dispone de un Injoso COCHE I 
-^TUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para í 
traslados de cadáveres. 
ALAMEHA P R I M E R A , núm 22, (tafo» ? «HtretiMioe. TvféftJM 411. 
nas' v3v(lL>uede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
. vanidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
CON convlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de B I N 
SOn e rempríiir, t-nn 
QM " " ' J " , L C L 1 * * w i u u u  i xi u r'is u «J
^ostmd1 6 re ediio tan sencillo como seguro para combartir la, s e g ú n lo ti^ne dt. 
en los 35 a ñ o s de éxitc» creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
ion s naturales de¡ vnnt re . No reconocen r i v a l en m benignida* 
TISP nrAQrwWíia ni autor. Vi R T V P A V for-morMo TITT RAf» 
ri^ A CU 'O» 
J 0 J e !as funcion efiz-Q • ' ^ ^ O P - S ientr áu  
'«acia P í d a n s e prospectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILB O. 
J^J^Qde en Santander en la d rogue r í a de. Pé rez del Molino y Compañí í 
Nuevo preparau,. ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num. 11 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tubemilos is , catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
EN S A N T A N D É R : PéTez de] Molino y C o m p a ñ í a 
t 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eveniual). Salidas de Veracruz e(ventual) v de Habana 
para Corufía Gijón y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (éven-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barc>doiia, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, S á n t a Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y le Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Bío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vígo, Co-
rufia Gijón, Santander v Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pue r to» da. 
C a n a r i a » y de la P e n í n s u l a indii adas en el viaje de .Ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios-, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eetableci-
dos los especiales de los puertos del Medii terráneo a New York , puertos del C a n t á 
brico a New York y la l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos lo» vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertofidel mun 
do servidos por l í neas regulares. < 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
• PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados de l D r . A n d r e a . 
'• lo cnirnan al t \c ió v p e r m i t e n desean1-.!! •Turante ia noche. 
a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amófl Escalante, num. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O b r e e ó n y Comp Torrelavega 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocádas y usadas por el p ú - ' 
blioo eantanderinc, por su bri l lanto resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
Üafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
fS*1 ¿ S * £ ^ 5 
IMPORTACION DIRECTA 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cnbado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en • ) 
Numantia. «Hotel E lv l ra i 
A . 1 m o n e d s i . 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
TOBA i L A t B E B M U E C I . l t «JBAfft 
m ¿tena Ka Ht¡rr«rRt S. 
I n c u a d e r n a c i ó n . 
•ASSIIP (SONZALIH 
¿fe Bnn Je , m ú a a t ^ 6, bml%. 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, á 0,65. 
Ca rbón de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se ¿ i rve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén). 
¿ T o s e [ u s t e d ? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo ei infalible 
P U L M O G E N O L 
• del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: i pesetas. Caja 
de comprimidoe: 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú m ro 13. 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dOe ú l t imos sion de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y domingos o d í a s de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a lae 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las- 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jae 
13,40. 
I^rra jsin r j ív» ! 
Por iuicandescencia, por gaeolina,. blar. 
a. ftja, sin olor, sin humo, inexploaiva 
E l mejor y m á e económico sistema d? 
-.vlumbrado para casas de campo, bo te le í 
*te. 
Palmator ias con vela, para bencina. 
:uatro veces m á s e c o n ó m i c a s <}U6 las r t 
as, a tres pesetas. 
LAmpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca como la del Sol. Ap 
;ha todog los rayos luminosos. Concentro 
f proyecta la luz con p rec i s ión . Es verds 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consumí 
an vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: AJma 
;én d« muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » j 
Uicoi, bicteletAB y motocicletas, Narcleó 
Ortega (S. en C.) 
AUMM*» P r l a e r n t A M T A N B H P 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bi lbao: a lae 12,16 y ,20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo 4 Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santandier: a. las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Servicio postal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixtc 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de As tu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ión te legráf ica : Arc i l le ro , n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus póses iones : Por cada pa labra 
hala 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe , 0,05.—Telegramas urgentes; t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
I cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
¡ a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de l a Libertad.) 
Telefonemas:, las 15 pr imeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdiales V i t o r i a , 
1,25, Burg-s , 2,.'.> Pa1- . i i y Vallado 
lid. 2,75, y Madr id . 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por Csientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Mi randa , ia Magdalc 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde lae estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta., 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a l a Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa: por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2personas, 4 ptas.; 
cuando- exceda de este nmero, 5.—Por* 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche eh d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos qua 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca. 
rruajes se considera como ciudad l a zo-
na compremiida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en d i recc ión Norte al 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo del Al t a , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
L A G R I 
lo lm *cam'se*as' Punt0 'n9^s'. Para n'ños» a 
1 pares medias negras, pie liso, niña a 
pares calcetines para niños a 
-A. I B 3R; I G3;-A. S I B B I E UST 
B00O 
^ ^00 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . . 
7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales | Pisanas para delantales a 
6 reale^ Pisanas' a,lcho' a - . . . 
11 reales ' Franelas superiores para camisas, a . 
W M R Cer M 9L< M O C A . X ü S U O 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
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